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A C T U A L I D A D E S 
^(ro nuestro, entusiasca por anchos ventanales, no hay que ,̂&1Zbáe los aliados, nos re-
í K T n ^ e r o de Le Journal 
Pte-' en el cual Jacques Chau-
'^Sutado de Lot-et-Garonna 
'̂r un artículo que tiene por 
• fT celebrar el Manifiesto, que 
•^nocen nuestros lectores, pu 
i ñor algunos intelectuales 
goles a favor de los aliados 
pues 
V[e\e9 a las tradiciones pro 
i .Js de su raza, apasionada-
t! unidos por todas las fibras 
la tierra de España, 
abrir a la juventud, al 
entero, anchas venta-
l^sobn el mundo." 
{¡s natural: el Africa empieza 
j'̂ s Pirineos! 
y el mundo que la juventud y 
\ país entero van a ver ahora 
bien, en dicho editorial, 
gr> Chaumie lo que sigue: 
¡jjite 
su ser a 
Uereu 
todo 
por anchos ventanales, no hay que 
preguntarlo, es Francia. 
Si así se expresan los escrito-
res franceses cuando se proponen 
lisonjear a España ¿qué dirán 
cuando quieran denigrarla? 
De seguro que el amigo que no* 
remitió el número del Journal no 
se fijó en eso. 
Afortunadamente no todos los 
franceses creen, como Mr. Chau 
mié, que los españoles necesitan 
que se les abran anchas ventanas 
para que puedan , contemplar el 
mundo. 
Hay muehos franceses que sa-
ben de sobra y con gusto lo re-
conocen, que España forma part-; 
del mundo civilizado y que, pot 
lo mismo, los españoles no nece 
sitan, asomarse a ninguna ventana 
como no sea para reírse del ta 
lento y de la cultura del dipu-
tado por Lot-et-Garonne. 
ALBUM MARITI-
MO. EL SR. ABE-
LARDO D'AGUIAR 
Entre las autoridades marítimas 
de este puerto cultas, atentas y 
amables figura principalmente el 
señor don Abelardo de Aguiar, muy 
buen amigo de los repórters que tra-
US MEJORAS 
l l E L CAMPO DE 
MARTE 
0yer se personaron en el Parque 
li/ilarte a entrevistarse con el je'o 
litñor Díaz Vidal, el ingeniero jefe 
Ije la ciudad y el de calles y paseos 
|r levantar los planos correspondien-
I ís para embellecimiento del campo 
lie Marte y construir una pista de 
¡'atines, según indicamos en reciente 
liiformación. 
I La gente menuda está de eniiora-
Ijuena. Reciban los señores arriba ex-
|»dos nuestro aplauso por la acti-
Indad con que proceden. 
ÍTFOMENTO 
| Jallo, 27. 
Vrge el servicio de Correos. 
El día primero de Agosto será inau-
Iprado oficialmente el ferrocarril de 
hlicetas a ésta v "-T»- r ̂ « ta aten.-
Iróndel señor Charles Hernández pa-
pqué se establezca una oficina am-
1 jlsnte en este ferrocarril, para me-
EL ENTIERRO DE 
DON JOSE FER-
NANDEZ 
Ayer por la tarde fueron conduci-
dos a su última morada los restos del 
que fué estimado comerciante y con-
secuente amigo señor José Fernán-
dez Pidal. 
Constituyó una sentida manifesta-
ción de duelo. El alto comercio, el 
ramo del tabaco, la colonia asturiana 
y distinguidos elementos de la socie-
dad rindieron su postrer tributo al 
finado. El féretro estaba material-
mente cubierto de coronas. El corte-
je era numerosísimo y valioso. Des-
canse eternamente en paz el extinto 
y reiteramos a los desconsolados deu-
dos nuestro testimonio de condolen-
cia. 
EL RELE VO DEL 
GRAL. MARINA 
Madrid, Julio, 20. ] vanidad y de la fortuna, piensa 
En una de mis últimas corres- j que hay unos pocos a los que todc 
pendencias refería el caso lamen-! eso les es indiferente y que des-
table ocurrido en el territorio de ' deñan cuanto les rodea. Son esos 
Arzila, por consecuencia de un.! los verdaderos hombres, los que 
desacuerdo entre el general Fer- j llevan dentro de sí las esencias 
nández Silvestre y el Alto Comi-! del vivir. Ellos son los que ante-
sario y Capitán General de aque-' ponen sus propios juicios a la va-
llas posesiones españolas, señor na garrulería social. De la escasa 
Marina. Por efecto de ello, el ge-1 estirpe de estos seres superiores 
neral Silvestre, deja el mando ¡ han salido los que arrancaron a 
que ejercía, y el general Marina la especie de Adán de la trocha 
ha dimitido, resignando sus fun-ien que andaba como rebaño; los 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y anuncíese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
jorar asi el servicio de Correos que 
hasta hoy es deficiente. 
L a petición es Justa, por lo que el 
oomerclo d< Pl--'cetas v Tomento es-
^ rn %. *; >•" .v . t, . ' i a.vi'. 
Comunicaciones atienda esta súplica 
en bien del mejor servicio. 
E L CORRESPONSAL. 
bajan por aquellas acuáticas latitu-
des. 
Es ©1 señar de Aguiar uno de ôs 
dos inspectores diurnos de visita que 
tiene la Aduana. 
Estos dos inspectores, (el otro o» 
el señor don Pablo Rojo, más el da 
guardia de noche quo os el señor Gi-
res) son los que despachan los bu-
ques de travesía que visitan este puer-
to, visando la documentación toda 
de los mismos que se relaciona con 
sus cargamentos. 
Tienen a su disposición una oficina 
que se denomina el "Esquife" y tie-
nen siempre a su disposición una lan-
cha del servicio de Aduana en la que 
se trasladan a los buques fondeados 
en bahía, con un cuerpo de vigilantes 
a sus órdenes ^jara establecer las co-
y ;spondientes guardips a bordo qu^ 
vigilan por el cumplimiento de las 
ordenanzas aduaneras. 
PASA A L A PLANA 2 
:: H E C H O S :: 
I n f o r m a c i o n e s s o b r e l a 
Alemania m©rece el respeto del 
ando.' Se la*odia hoy porque se la 
íesconoce casi por completo a cau^a 
\k su idioma. Quienes no han leído 
-siquiera los libros de ese repórter 
N y observador que es Huret, ¡a 
Wan a base de unos cuantos artícu-
^sin firma escritos en diarios cuyas 
" isas aceptan todo lo que se les da 
embargo, todos los dias llegan a 
westro país diarios alemanes nutri-
do abundante información de la 
fa- No se traduce nada o casi 
I * de ellos. Para no hablar sino cié 
r Publicaciones que se dirigen ai 
p.público, la Illustrierte Kriegs-
""nik des Dabeim, publica en su 
Nerno 7 recién llegado, interesan-
^ artículos firmados por el conse-
^ de legación doctor A. Zimmer-
5 ' Por el poeta Fedor von Zo-
f'^z, por el profesor doctor Eduar-
^ Heyck,, por el doctor Paul Rohr-
^ por el. profesor doctor Otto 
KCh'.>y por otos; el "0prliner Swlatt", trae en sus ediciones dia-
\' y semanal crónicas importantes 
ie merecen &er leídas; lo mismo su-
<aH'»COn el "Hamourger Fremren-
^ > con la "Koelnsche Zeitung", 
' Mn^una de estas voces aiema-
Uega sino a oídos de los que pocie-
leerlas en alemán. ¿Por qué? 
C merecen' por lo menos' el misn10 orque' sñ concede a los corresprm-
s anónimos que nos describen por 
/̂medio ¿ei cable las grandes da-
l ^ al5manas y los actos horribles 
vandalis i,'íia'íaallsmo alemán que han p 
f : ^0 desde Londres o Burdeos? 
^ ^berU ser as{) Hay en Buenos 
¡?ene 'Jna Ŝ an cantidad de personas, 
j'^a h enlé en ,as clases más ílus" 
nía 'a P0^acióii, en el ejército, 
1 f a r iña , en el foro, en ^s uni-
ii cíu? simpatiza con la can-
emania. Eí:a minoría sabe 
bien lo que es Alemania 
su actitud antes y des-
IftchoT L 06 Agosto, y tiene el de-
líe |1U0 en la nación neutral en 
.'ontij « la Vcr(*acl sea d i^a en una 
l^itnipf 110 lliera a ^d*6 ni 108 
cU • d6 nadie. Alemania con 
•i, e la' con su arte, con su filoso-
f a r gloria do la especie hu-
'^'e^110 lc son también en esas 
^ras de la actividad into-
îcia " hombre, Inglaterra y 
1 ̂ ' " o i s la última venida como 
^ i r U>ncia' de'ante de 
r W n \-nso- ^ S5a 
| ^ lo a|J0n 'O ^ande, con lo noble, 
ella un 
se mos, pu^s, 
ALEMANIA ANTE LA GUERRA 
(CONCLUSION) 
trales. Tengamos por ella( al menos, 
el respeto que merece todo heroísmo, 
unes Alemania es hoy, en esta gue-
rra, uno de los espectáculos más ma-
ravillosos que ha visto jamás el 
mundo. 
Es necesar.o ver también que hay 
en la presente guerra algo más tras 
> 
qué Seamos lógicos al r«co-"toda Europa la ha lalma-
r'-dein6 la Patrla de los soñado-
?01Pe (}„ .e ̂ aberso transformado de 
i ^ Pasión ,Versitaria e" bárbara Qn ? 
'Sea ios .odio' lo afirmñn si W{ , - i pet0 klaises que luchan contra 
âcept 110 nagamos que la razón 
K e a ciega en loa países n'3U-
1 ^ ¿ S 
L / i . , ^ i N i ü N Ü S DE i -n a GRAN 
NOVELISTA AMERICANA. — La 
fotografía que aquí damos, es la de 
la famosa novelista americana Mrs. 
Amelia Barr, quien a la edad de 86 
años (su edad actual) ha escrito 86 
novelas, ha dado sus opiniones acerca 
del sufragio, diciendo que ella no 
puede comprender, cuál es el afán de 
las mujeres al querer el sufragio, que 
la mujer se ha he .ho para cuidar sus 
hijos (la que los tenga) y no para 
formar meetings políticos. Mrs. Barr, 
ha tenido 15 hijos, nueve de los cua-
les se hallan con vida.. 
cendental que la victora o la derrota 
que den las armas a los pueblos 
combatientes; se está jugando, tal 
vez, en ella la civilización humana. 
El triunfo de la una o de la otra par-
te puede originar cambios funda-
mentales en la organización política 
de las naciones y especialmente en ia 
vida interna de todas las socledade-? 
constituidas. El resultado más im-
portanta no va a ser seguramente una 
modifeación a fondo del mapa de 
Europa, sino otra cosa que es más 
grave porque afecta de una manera 
más honda a los conceptos filosóficos 
actuales de nuestra civlización. Yo 
puedo estar equivocado, pero, cuando 
quiero estudiar sociológicamente los 
factores qua han desencadenado esta 
güera y las fuerzas políticas que en 
ella intervienen, no puedo menos de 
sentir algo así como un extremeci-
miento al figurarme lo que hoy me 
parece casi imposible, esto es, que 
los ejércitos fie Rusia pudieran asan- I 
tar su hegsmonía en Europa después 
de haber cruzado en un turbión Jn- 1 
contenible por los campos y ciuda- 1 
res de Alemania. Mi razón me dice 
que Alemania va a vencer; sin em-
bargo, como debo considerar al prn-
blema en todas su fases, pienso tam-
bién en que Alemania, a pesar de mis 
creencias, puede ser vencida. ¿Y 
ha imaginado cualquiera de su enó" 
migos lo qua podría suceder entonces 
a la civilización del mundo ? La gue. 
rra actual nos ha demostrado con 
la evidencia absoluta de los hechos 
que hay hoy más que antiguamente 
una coordinación íntima entre todas 
las naciones de la tierra. Ha bastado 
que cinco de ellas crucen sus armas 
en los campos de batalla, para que el 
mundo entero se sienta conmovido a 
fondo en sus cimientos económicos. 
Lo mismo sucederá mañana en el or-
den moral, en el orden político, en el 
orden intelectual, cuando el triunfo 
definitivo se incline del lado de uno 
de los grandes grupos combatiente.!. 
Ese es el problema misterioso qu-í 
me hace temblar en lo íntimo de mi 
conciencia de hombre civilizado. Si 
supongo el triunfo da Inglaterra, de 
Francia, de Rusia, una inmensa con-
goja oprime mi espíritu. Esa congo-
ja no viene dol lado de Inglatera y* 
de Francia, grandes naciones que 
tanto han hecho y hacen por la clvi-
j lización del mundo; mi congoja viena 
I al pensar en lo que significa para la 
! humanidad (A arcano que se escondo 
¡ en el corazón inmenso del gran impe-
j rio de los zares. Nadie sabe todavía 
| lo que hay agazapado esperando la 
ocasión propicia que le depare el po'1. 
venir. ¿Saldrá de su seno un mundo 
nuevo, colosalmente pletórico de 
fuerzas juveniles o crecerá entre sus 
sombras y en las masas de su inmen-
sa población heterogénea algo que 
(PASA A LA SIETE). 
clones. En vista de la insistencia 
en la dimisión de este prestigioso 
jefe, el Gobierno acordó relevar-
le, y nombrar para sustituirle al 
General Jordana, actual Coman-
dante general de Melilla, al que se 
asciende a teniente general. 
Aún cuando el relevo del ge-
neral Marina se funda en motivos 
de salud, ésta no es sino la ver 
dad oficial. Cierto es que sufre el 
General una dolencia crónica, que 
a las veces le perturba en el de-
sempeño de sus funciones; y es 
cierto también que siempre ha de-
seado abandonar una comisión que 
le era poco grata y que aceptó 
por empeño especialísimo del Rey. 
Pero la verdadera causa del re-
levo es el incidente consabido. 
Como decía yo en aquella co-
rrespondencia, el choque de las 
rtos políticas que se disputan el 
predominio en la gestión marro-
quí, constituía un peligro para la 
marcha de los asuntos. Los que 
aspiran a que sea la fuerza la qus 
impere, por estimar que los rife-
ños son desleales y no estiman la 
generosidad con que se les trata, 
veían con disgusto la conducta da 
tolerancia y concordia que siguió 
siempre el general Marina. No S3 
hallaba éste secundado eficaa-
mento por todos los elementos a 
sus órdenes. Daba esta dispari-
dad de criterio motivo a dificul-
tades. Por eso anhelaba Marina 
dejar el mando. 
El general Jordana no repre-
senta, en verdad, la doctrina con-
traria, ni el empleo exclusivo de 
los medios militares, sino que los 
acompaña con medidas de suges-
tiva atracción. Así ha logrado 
que la paz reine en el territorio 
de Melilla y que los últimos avan-
ces sean poco costosos en sangre. 
Pero es este digno jefe mantene-
dor del principio de que las su-
misiones de kábilas no son prác-
ticas, sino cuando sus caudillos 
eftán convencidos de que la su-
perioridad de nuestras armas no 
consiente veleidades ni defeccio-
nes. Ese es su sistema. Ese es el 
que va a seguir en el alto mando 
que acaba de conferírsele. 
Jordana era coronel cuando es-
talló la guerra de 1909. E l fué en 
aquella campaña el jefe de Esta-
do Mayor del general Marina. 
Desde entonces no ha salido de 
Marruecos y ha asistido, en diver-
sos cargos, a la sucesiva serle de / 
mandos. Tiene la experiencia de 
los distintos sistemas, conoce el 
país y a sus habitantes; posee, 
además, gran talento, cultura ge-
neral y militar; es sereno, frío^ 
reflexivo; sabe mandar y goza 
de prestigio entre sus subordina-
dos. Es de esperar el acierto de 
su obra. 
El general Marina va a recibir 
en premio a sus servicios la Cruz 
de San Fernando. Bien se la ha 
ganado. De su bravura todo está 
dicho. De su honrada abnegación 
y del espíritu de sufrimienw) en 
los días amargos, cuanto se diga 
será poco. Los que, como yo, le 
hemos visto en las jornadas du-
ras de 1909, en medio de las legio-
nes perturbadas por la propagan-
da anarquista, cuando pesaba so-
bre España el horror de la sema-
na trágica de Barcelona, cuando 
el principio de autoridad estaba 
perturbado, sabemos cuanto vale 
este hombre extraordinario, que 
permanecía inconmovible en 
inventores, los pensadores, los 
místicos, los abnegados, constitu-
yen el honor de la existencia e 
indemnizan del vano afán y de 
las miserables codicias que a los 
otros esclavizan con cadenas de 
interés. 
Pues bien, cuando recuerdo la 
vida de Marina, viene a mis 
¡mientes esa excelsa excepción de 
la humanidad. ¿Le dan un man-
do? Le acepta, sin pensar en que, 
como en 1909, le iba en ello la vi-
da. ¿Se le quitan? Pues se va a 
su casa tranquilo, sin resquemo-
res ni envidias. ¿Vuelven a lla-
marle al servicio? E l va al nue-
vo destino, despreciando las difi-
cultades que las torpezas de los 
otros han creado. ¿Qué importa la 
fama? ¿Qué más da el parecer de 
los muchos, que, por serlo, son ios 
ignaros? ¿jHay que ir al Barran-
co del Lobo a sacar de la negra 
sima a varios batallones que fue-
ron conducidos al sacrificio por 
jefes tan intrépidos como incapa-
ces de la misión que se les con-
fiara?... Marina va . . . ¿Espera 
allí la muerte? jQué importa! La 
muerte es una modalidad huma-
na. No vale la pena de defemler-
se de ella. 
Ese es Marina. Ahora torna a 
su casa. E l día menos pensado 
volverán a llamarle para que rea-
lice otro milagro. Y él acudirá, y 
el milagro será hecho. 
¿Es—se dirá—que confía en Ja 
justicia de la historia?... Tam-
poco. Bien sabe él, gran lector de 
libros, que la historia es una men-
tira solemne. Solo confía en que, 
al fin, le sea otorgado el puesto 
a que le dan derecho sus virtudes, 
en el escalafón supremo, para el 
que nada valen las conjuras, ni 
las camarillas. Para hombres co-
mo Marina, hay un día de gloria... 
Ese día llegará. 
J . ORTEGA MUNILLA. 
LA GUERRA BUFA 
0 LA FRESCURA 
DE UN CENSOR 
Johnson » . K m > u : N u 
LOS JEFES PRICIPALES DE LA HUELGA DE BRIDCPORT.— Esta 
fotografía, es la de John J. John stoh, vice presidente del Gremio de 
trabajadores en hierro para con strucciones, y J. J. Kepples vice pre-
sidente de la Unión Internación al de Maquinistas, quienes se han 
mostrado muy activos durante 1 a presente huelga en la Remington 
Arms Ce. 
D I A R I O D E I A G U E 
L a m a n z a n a d e l a d i s c o r d i a . 
L o s i n t e r e s e s d e S e r v i a 
e I t a l i a . 
Hablaba días pasados de la extraña 
actitud de Servia, poco menos que 
colocada frente a Italia por ser co-
munes sus aspiraciones. 
Tan en lo firme estaba al hacer 
remejante afirmación que el "Lou-
don Morning Post" dice a este res-
pecto lo siguiente: 
"Tan pronto como Italia entró en 
campaña comenzó la lucha por el bo-
lín. Albania viene a ser la manzana 
de la discordia entre esto? dos aliados 
y difícil será que pueda dejarse con-
tentos a los dos." 
"La Tribuna" de Roma, dice: 
"Estos acontecimientos, desde el 
punto de vista internacional, son 
muy lamentables. Las acciones secun-
darias que han resultado últimamen-
te, en manera alguna pueden influir 
en la suerte, que eventualments le 
pueda caber a Albania, cuyo destino 
se fijará cuando llegue el tiempo 
oportuno. La cuestión de Albania no 
es solo de inteiés para Servia, Gre-
cia o Montenegro, sino principalmen-
te interesa a Italia. Por defender S'is 
intereses en el Adriático fué Italia 
a esta guerra. 
"Nadie, por lo tanto, debe de pen 
aquella atmósfera de depresión y i snr en decidir los grandes Intereses 
de aniquilamiento. Es algo máj' 
que un general inteligente y bi-
zarro: es un héroe. Es aún algo 
más: es un estoico. 
Cuando miro a la mayor parte 
de los hombres preocupados de si 
el lazo de su corbata ha quedado 
simétrico, de si en ol discurso qu-: 
en el Adriático, que dependen de 
la cuestión de Albania, sin la par-
ticipación de Italia. El problema do 
Albania, que interesa directamente 
a Italia, para nosotros queda sin re-
solver, hasta que lo decida la confe-
rencia de potencias en Londres, con 
la conformidad, ante todo, de Ita-
lia." 
Y por si esto era poco, otro perió-
vlene a confirmar han pronunciado hay una frase ¡dice, el "Rjeth 
imperfecta o una imagen fracasa- también mi opinión de que tai vez 
/íq ria aí «„ «i , i • 4. Servia, si fue la causa original de es-da, de si en el cuadro que pinta-
ron se trazó una pincelada de 
más, de si la demora de un cabio-
grama disminuyó la ganancia de 
una operación bursátil, de si un 
saludo frío del personaje influ-
yente significará el ocaso de la 
estrella de su favor; cuando ve.-> 
que casi todos los humanos se 
desvelan por los problemas de la 
ta guerra, fuese la que pidiera la 
paz. 
Dice así el citado periódico: 
"La cooperación de los Aliados con 
Italia produce gran excitación en Ser-
via. La opinión pública en Servia 
considera el acrecimiento de la in-
fluencia de Italia y un aumento de 
su territorio en el Adriático como un I ^ escapan ocho, son novelas por en 
sia, M. Stojanovitch, ex-prlmer Mi-
nistro, y el profesor Belitch fueron a 
Petrogrado. 
En una conferencia con los diplo-
máticos rusos los representantes de 
Servia expusieron que, de transferir 
la Dalmatia a Italia lastimaría gran-
demente los intereses vitales de Ser-
via, y que obligaría a la misma a ¡va-
cer la paz separadamente con Aus-
tria. Como respuesta los diplomáti-
cos rusos llamaron la atención de los 
representantes de Servia de que es-
te paso insensato podría tener par í 
Servia las más funestas consecuen-
cias. 
Los representantes servios, viendo 
la inutilidad de sus esfuerzos, trata-
ron de esparcir sus ideas entro ol 
elemento "Slavófilo" en Rusia, pero 
parece que también en estos círculos 
encontraron poco interés. 
Al parecer, Italia está tratando de 
obtener una garantía para su supre-
macía en el Adriático, y por este mo-
tivo no permitirá que Servia se ooou-
ga a ello". 
Hechos de la índole del que Ud. 
acusa no existen sino en la imagina-
ción de los corresponsales, siempre 
dispuestos, naturalmente, a servir la 
causa de su país. 
Al pueblo hay que darle esas re-
señas fantásticas para que digan lo 
mismo que a Ud. se le ocurrió: con 
hombres así no podemos perder y ".e-
guiremos siendo grandes. Y ese pue-
blo sigue tranquilo y confiado en ei 
triunfo, porque su deseo le abona 
un cincuenta por ciento en la creduli-
dad. 
Claro que esos escritos salen del 
país y van a otras partes. La prensa 
los reproduce y el lector frío y refle-
xivo no puede aceptar lo que se hi-
zo expresamente para levantar el es-
píritu decaído de un pueblo. 
De modo que todas esas narracio-
nes sobre sargentos que matan siete 
peligro mayor que el de Austria. 
Para poner en evidencia éste, su min-
io de vis^a, ante el ministerio de Eu-
tregas que se dan al pueblo para su 
entretenimiento. 
\ G. del E, 
A ustedes les narecerá sin duda 
que ese título le cuadrara mejor a 
un saínete de Ricardo de la Vega o 
de Tomás Luceño que a este articuli-
to de quincalla; y a fe que no irían 
muy descaminados porque lo que sa 
"ve" que está pasando con la censu-
ra de los partes de la guerra en la 
Gran Bretaña tiene mucho de saine-
tesco. 
Yo me figuro a un Mr. Bluff, je-
fe, o cosa así, de aquella oficina cen-
sora, hombre desahogado y algo hu-
morista, despachando con Mr. Co-
mely, subalterno suyo, puritano él y 
Un tantico respetuoso del octavo man-
damiento, i 
—Buenos días, Mr. Bluff. 
—Buenas noches, Mr. Comely. 
—¿ Noches ?... Perdonad, Mr. 
Bluff . . . Creo que es de día. 
—Es de noche... Yo lo digo, y . . ^ 
basta. ^ 
—Como gustéis, Mr. Bluff. 
—¿A qué venís? 
—A someter a vuestra alta revi-' 
sión estos partes que acaban de lle-
gar del continente y de algunos lu— 
gares "at home." Todos se refieren? 
a la guerra. 1 
—A ver qué dicen. 
—Parte de Amstcrdam er que s» 
anuncia el hundimiento de un vapor 
sueco por un submarino alemán-
—Muy bien; pero antes de darlo a 
la prensa suprima usted lo de "sue-
co" y ponga "suizo" en su lugar...; 
¡Ah!, que se han hundido con el bu-
que catorce mujeres y veinte y dos 
niños, suizos todos. 
—¿Suizo el bario, Mr. Bluff?. .< 
—Suizo. I 
—El caso es que Suiza no tien3i 
marina. 
—No importa: les repetiremos ai 
los suizos cincuenta o ríen veces la 
noticia y, al fin, acabarán por con-
vencerse de que han perdido un bu-; 
que y . . . odiarán a Alemania, que ca 
a lo que estamos. 
—¡Pero Mr. Bluf f ! . . . 
—No me replique... Mayores pro-, 
digios hemos hecho ya con el cable. 
—Como gusté is . . . Un parte de, 
Constantinopla en que se dice que 
los turcos han obtenido una gran vic-
toria sobre los aliados. 
—Suprima usted lo de grand? y 
lo de victoria y añada que el S I 
tán Mahomed V está padeciendo un 
ataque de muermo. 
—Si me permit ís . . . i Qué reía-, 
ción existe entre este muermo ^ 
aquel combate, Mr. Bluff ?... 
—Hay muermos "neutralizantes".. ^ 
—Como gustéis . . . Otro parte da 
Viena en el que dicen que el Em-
perador Francisco José goza de per-
fecta salud. 
—¡Maldito viejo!.. . Suprima, su-
prima eso y ponga en su lugar que 
está moribundo... ¡Que se ha muer-
to! 
—Ya lo hemos matado catorce ve-
ces, Mr. Bluff. 
—Siga matándolo. , . Alguna ve» 
hemos de acertar. 
—Mr. Bluff, un parte de Dunquer-
que en el que se nos comunica que 
los senegaleses, sudaneses, zulúes, 
indios y papúes, nuestros ilustre» 
aliados, están pereciendo por milla-, 
res en las trincheras de Flandes, ata-
cados de pulmonía. 
—Deje correr la noticia, pero agre-
gue que el cólera está haciendo es-
tragos en Berlín. 
—Otro, sobre la huelga de los mi*» 
ñeros ingleses... 
—Eso no se puede ocultar; pem 
coloque a continuación otra huelga 
en Alemania... En la fábrica de 
Krup que es donde más les duele. 
—Este aerograma dice que un zipe-
lin ha lanzado ocho bombas sobre 
Dover. 
—Dele libre curso; mas agregue 
a continuación otro parte de Ginebra 
en que se asegura que una nube da 
verano ha descargado ocho centellas 
sobre Guillermo I I y su Estado Ma-
yor. 
—Es prodigio increíble, Mr. Bluff. 
—Pero es consolador... Además 
nuestro buen pueblo inglés verá en 
esos furores celestes la mano de la 
Providencia que viene en nuestro au-
xilio. 
—Parte de Roma en que ee dice 
que los austríacos han violado y lue-
go sacádoles los ojos a diez y oche 
doncellas italianas en Trieste. 
—¡Magnífica noticia! ¡Es de o r» 
ese corresponsal de Roma! 
—Dispensad, Mr. Bluf f . . . pero, 
este parte me huele a calumnia. 
—Pues tápese usted las narices y 
déjelo correr. 
—¡Es tan enorme!... El mundo la 
rechazará. 
—El mundo es un inmenso conglo-
merado de picaros y de imbéciles 
siempre más dispuestos a recibir la 
mentira que la verdad y para quie-< 
nes la calumnia es un bocado exqui-» 
sito. 
—Como gusté is . . . Hay un parta 
de Venecia en que se asegura que 
un aviador austríaco ha dejado caer 
algunas bombas sobre la ciudad. 
—Ponga en compensación qua 
D'Annunzio se dispone a marchar en 
un aeroplano sobre Viena y que arro-
jará, sobre ella ciento cincuenta 
"cantos" poéticos. Esta noticia sem-
brará en la capital de Austria un pá-
nico horrible. 
—Parte que se refiere a la mar-
cha triunfal de los teutones hacia el 
corazón de Rusia. 
—¡Rompa, rompa usted ese papel, 
desventurado! y sustituyalo con otro 
en que se diga que el Kaiser está 
con ictericia a consecuencia de los 
grandes reveses de las armas germá-
nicas... Que el Kaiser se ha puesto 
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E D I T O R I A L 
L a s C á m a r a s d e C o m e r c i o 
@®®® 
¿ D ó n d e h a c o m p r a d o U d . 
e s e T r a j e ? 
ES LA PREGUNTA QUE SE REPITE CIEN VECES 
PERSONAS QUE SE PROVEEN DE LA 
ENTRE LAS 
N la <;ontestaci6n da 
por la Cámara de C • 
mercio de la Habana a 
la de iCenfuegos, so 
bre el proyecto idéa lo 
por ésta última y por la de Ca 
magiiey de hacer una federación 
de esas Corporaciones económi-
cas, hay una indicación que ch-
seamos recoger, por corroborar l j 
que hemos dicho repetidas veces 
acerca de la conveniencia de qu> 
se robustezcan esos organismo* 
con el concurso de todos los que 
a ellos deíben pertenecer. Es pre-
ciso, como dice la Cámara de la 
Habana, levantarlos de la inercia 
que los abate, excitándolos a ro-
bustecerse con nueva savia, para 
que puedan mostrarse verdadera-
mente representativos. 
E l derecho de asociación es uno 
de aquellos cuyo ejercicio es más 
práctico y conveniente. La coope-
ración de las clases que tienen 
unos mismos intereses y les guíu 
el propio fin es de utüidad in-
discutible. Lo que no puede ha-
1 cer uno solo puede lograrse por 
la acción de todos. Este es un 
axioma conocido desde la anti-
güedad. Ejemplos de ello, y muy 
elocuentes por cierto, nos los han 
dado en otro tiempo las corpora-
ciones económicas de Cuba. A su 
ación fecunda y constante, a su 
propósito decidido de apoyar to-
da iniciativa provechosa, toda re-
forma conveniente, todo empeño 
noble en bien de los intereses deí 
país, se deben importantes refor-
mas que han contribuido al pro-
greso y desarrollo de nuestro co-
mercio, de nuestras Industrias, de 
nuestras fuentes de producción. 
Pero entonces era mayor que aho 
ra el entusiasmo por pertenece? 
a esas Corporaciones. 
Nadie podrá olvidar la labor pe? 
severante y las iniciativas plausi-
bles de la Cámara Oficial de Cov 
mercio, del Centro de Comercian-
obstante carecer de todo el apo-
yo y el concurso que se les debie-
ra prestar. 
La misión de las Cámaras di; 
Comercio es de importancia. Las 
funciones de consejeras de los 
que a ella pertenecen en múltiple:; 
cuestiones relacionadas con sus 
intereses, su gestión cerca de los 
centros oficiales, amparando de-
rechos violados o desconocidos, 
recabando medidas convenientes, 
apoyando las solicitudes de sus 
asociados, oponiéndose a resolu 
clones que les perjudiquen, diri-
miendo discordias de sus socíoj, 
resolviendo consultas de los cen-
tros oficiales o de los mismos aso 
ciados, etc., no pueden ser más 
útiles; y apena que todos los que 
debieran pertenecer a ellas no lo 
hagan, para realizar una obra 
provechosa de orden personal y 
de orden colectivo. 
Cierto es que se han creado 
otros organismos y que se aspira 
a establecer algunos más, pero le-
jos de ser ello conveniente, lleva 
la atomización a unos y a otros, y 
los que al fin pueden subsistir 
carecen de fuerza suficiente y del 
arraigo necesario para poder 
mostrar una representación fe-
cunda en beneficios para los in-
tereses de sus representados y 
para el país. 
Cuando eran pocas y contaban 
con gran número de asociados 
nuestras corporaciones económi 
cas pudieron realizar una labor 
fecunda en provechos. Después 
que empezaron a fraccionarse en 
distintos organismos de distinta 
índole, han llevado unas y otras 
una vida más lánguida y sin con-
tar con el apoyo que hubieran 
necesitado para el más positivo 
éxito de sus gestiones. Esto es 
una verdad que no puede ocul-
tarse, y lo revelan así las decla-
raciones que hace ahora la Cá-
mara de Comercio de la Habana, 
con referencia al proyecto de fe-
Casa de J . V a f e s 
C A J A D E A H O R R O S 
de los Socios der'Ceníro Asturiano" déla H a b 
S E C R E T A R I A 1 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por orden del señor Preside nte-Director. se hace 
señores Socios SiLuriptores y Depositantes a Invertir 61 a ^1 
está abonando en sus respectivas cuentas el TRES v̂ Ue Se ^8 
POR CIENTO DE DIVIDENDO por concepto de utíri 
ler. semestre del añ^ acLual, acordado en la junta n ¿ ! es del] 
naria que se celebró el día 18 del corriente. ^eraj 
A partir del día .10 de agosto próximo, podrán lo« i 
pasar por estas ofi^nas para abonársele en las libret-~ Sa(ks 
birle en efectivo si asi lo desean. 
LA RAZON ES MAS QUE SUFICIENTE PARA EXPLICARLO: LA 
MEJOR VISTA; LA MAS PERFECTA ESTABILIDAD Y AJUSTE SO-
BRE EL CUERPO; LOS ESTILOS MAS MODERNOS; LAS MEJORES 
TELAS. Y EL PRECIO MAS VENTAJOSO QUE EN NINGUN OTRO 
ESTABLECIMIENTO DE LOS QUE SE MUEVEN EN TORNO DEL 
MAS JUSTAMENTE AFAMADO DE LA CIUDAD, EN 
S a n R a f a e l e M u s i r í a 
Perci. 
Interés Fijo del Coatro por Ciento 
Así mismo se avisa a los Depositantes a Intere* f« j » 
IRQ POR CIENTO que ya se les ha acreditado S s k . 1 
correspondieute al semestre último, pudiendo, desde iu* entas 61 
a esta Caja para los fines que se expresan en el a m i r ^ ' Veilií 
tecede. ^ anutuio que ^ 
Habana, 28 de julio de 1915. 
EDUARDO G. SOBES. Secretario 
a 3376 12t.-28. 
B a t u r r i l l o 
¿Han visto ustedes qué poca fe tie-
n en la virtualidad de la Repúl 
ca y qué poca confianza en el amor de I idea, de justicia"debida < 
los cubanos a su libertad, estos seudo tud hermosa de ohiil?. y de erati 
patriotas, estos de cuyo seno salen los | al Ayuntamiento habfner ^ 
úbll-1 perâ ni ^ c o l o r ^ t o ^ ^ 6 8 d in +V o A ^ r T c,íerP0 
T R A J E S 
PALM- BEACH y TROPICALES DESDE 
DRILES y SHANTUNGS DESDE 




Mandamos gratis a Provincias nuestro Catálogo Ilustrado. 
tes después, y últimamente de la 
Cámara de Comercio de la Ha-1 deración y las que ya había iie 
baña y las de Santiago de Cuba . cho antes especto a la falta de 
Cienfuegos, Camagiiey y Sagua, apoyo que le prestan los elemeu-
que han seguido manteniendo sa tos más interesados en hacerlo. 
prestigio contribuyendo con en-
tusiasmo y empeño al bienestar 
Por ello, una vez más, exhor-
temos a los comerciantes, indus 
de las clases que representan, no tríales y navieros a que presten 
Quien de veras quiere a sus hi-
jos lo demuestra dándoles a be-
ber en las comidas agua del Incio. 
Representantes: González, Teljelro 
y Compañía. Villegas, 9 7. Tel. A-4231. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
su apoyo a las Cámaras de Co-
mercio de sus respectivas locali-
dades, a fin de que tengan todas 
vida próspera y fecunda para 
bien de todos y para que pueda 
llevarse a cabo en buenas condi-
ciones la federación en proyecto, 
o la creación de una comisión 
permanente organizadora de Con-
gresos periódicos con temas y 
cuestiones a estudiar para propo-
nelas a los podees públicos, las 
que sean de la esfera de acción 
oficial, o para resolverlos de por 
sí, en los demás casos. 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por t in-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada ¡o 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—üíi-
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—-Cable y Telena-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
P.ESPONSABLES. 
Compra el "DIARIO DE LA MARI-





M ü R ü l 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Compro y rendo casas, ¿otares ) 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de S a 5. Telé-
fono A-8450. 
13444 31 JL 
llCROI^OGÍ/r 
Se ha recibido por cable que acaba 
de fallecer Inesperadamente en Nue-
va York el culto joven cubano Javier 
del Castillo, profesor de Idioma cas-
tellano de la Academia Berlitz. Se 
distinguió por sus conocimientos lin-
güísticos, entendimiento y competen-
cia en la enseñanza del castellano— 
hoy en auge— en los Estados Unidos. 
Enviamos nuestro pésame al padre 
del finado señor Javier del Castillo, 
funcionario de la Aduana, pésame 
que hacemos extensivo a nuestros es-
timados amigos señores Gastón Mo-
ra y Varona, editorlalista de El 
Mundo y Mariano Acevedo, redactor 
de La Discusión y demás familiares. 
Descanse en paz eternamente el que 
fué culto y estudioso profesor. 
Rincón 
Julio, 27. 
Contestando a una admiradora 
furibunda de Salomé Núñez 
Topete. 
Olga Ferrer, la elegante damita que 
con gusto conteííté en mi última in-
formación social, me envía una epís-
tola reTilicándome duramente por el 
preámbulo que Inserté cuando di la 
respuesta a su singular pregunta. 
Yo no discutiré con tan delicada da-
ma, pero no puedo aceptar el califi-
cativo que ha dado a mi escrito. 
SI ella me juzgara sin apasiona-
miento vería claramente su error.. . 
El la dice: "su carta-respuesta es 
dmtenipestiva, impropia y descor-
t é s " . . . 
¡Cuá.n incierto! 
Señorita Ferrer: mi contestación es. 
tá. bien intencionada y no contiene las 
frases duras que usted m© dirige. 
¡Es lástima que Olga se muestre 
despiadada conmigo, pues ella no me 
conoce bien! 
CONDE COCA. 
Dr. Calvez Guillen) 
Impotencia, Pérdidas eemlna-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
fifls o Hernias o Quebratku 
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49, H A B A N A . 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 51/2 A 6. 
Album Marítimo 
VIE.VK DE I-A PRIMERA 
Don Abelardo de Aguiar desempe-
ña su cargo con el mayor celo y di-
ligencia, encontrando gusto y satis-
facción en su trabajo marítimo, a po. 
Bar de ser fygo penosa. 
Un paseo por bahía en una buena 
lancha, un dia de fiesta o de calma en 
que el cuerpo nos lo pide, es suma-
mente agradable; pero esto de estar 
embarcando y desembarcando conti-
nuamente, cada vez que entra, un bar-
co, y trasladarse a él con cualquiera 
clase de tiempo que exista, desde por 
la mañana muy temprano hasta el 
anochecer y aun después de anoche-
cido; subir 'as escalas de todos los 
barcos, algunas de la? cuales no son 
de las más seguras ni cómodas, y ha-
cer el despacho y bajar a la lancha y 
regresar a tierra y volver a embar-
carse y así continuamente, es ello co-
sa que a poco de hacerlo cansa, fas-
tidia, marea... 
Pero el señor Agníar ni se cansa, 
ni se fa8tid:a ni se marea. A l contra-
rio le agrada este trabajo a pesar de 
los años que lleva desempeñándolo y 
llega hasta desear siempre que haya 
movimiento de buques en bahía, por-
que allí en el agua es donde está a sua 
anchas, donde manda con más autori-
dad, por razón de su destino que es 
verdaderamente acuático. En tierra 
es un inspector de la Aduana, en ba-
hía es el 7-epresentante único de la 
ley Arancelaria, que tiene que hacer 
cumplir n todas sus partes y con to-
dos sus requitútos. 
Aguiar pertenece a una ilustre fa-
milia cubana. Nació en Jaruco. A los 
22 años pasó a estudiar a Europa, 
ingresanda en la Universidad de Gem-
bloux, Bélgica, donde cursó y se gra-
duó de inganiero agrónomo. 
Ha sido director ce trabajos agrf. 
colas en haciendas particulares, y al-
gunas veces en la suya propia, desa-
rrollando el cultivo de la caña, caoaío 
y plantas textiles, y ha adquirido una 
gran experiencia en los métodos apli-
cados para el impulso de las centra-
les de caña cubanqs. 
Afiliado al partido liberal, fué pos-
tulado y elegido consejero provincial 
en las elecion^s parciales de 1904, He-' 
gando a ocupar la presidencia de la 
Comisión de Fomento de aquel Cuer-
po, desde la que trabajó por el bene-
ficio de los términos municipales de 
Guanabacoa, Jaruco y Agramonte, es. 
pecialmento por el sogundo, en ,c«va 
jurisdicción quedaran terminadas va-
rias carreteras y puentes, debidas a 
su iniciativa. 
Cumplido su cargo do consejero, so 
dedicó al cultivo de varias fincas en 
el propio Jaruco y llegando también 
a ejercer el cargo de concejal de su 
Ayuntamiento y el de juez de uno de 
sus distritos judiciales. 
Desde hace cinco años tomó pose-
sión del carg-o de jefe del resguardo 
de la Aduana de la Habana, en el que 
se necesita tener, entre otras condi-
ciones, cultura y el conocimiento de 
idiomas, cosas que concurren en el 
señor Aguiar pues posee correcta-
mente el inglés y el francés, conocí, 
mlentos indispensables para el éxito 
y prestigio del cargo. 
Para estes acompáñanle además 
un carácter templado y agradable. Es 
recto con sus subalternos sin ser t i -
rano. 
El buen humor y la calma no le 
abandonan casi nunca, y gústanle d^ 
cuando en cuando los chistes y las 
humoradas. 
Y por todo ella es querido de cuan, 
tos le tratan. 
más severos censores de mi actitud | efectivo" efrnmKí̂ T411161"0, a hace] 
transigente y conciliadora ? ' i S b l ° Íe.,nornb« de J 
No les basta la Doctrina de Mon-
roe; no les bastan los buques y !os 
soldados de los Estados Unidos; no 
se conforman con saber que los ríos 
no corren hacia su nacimiento, ni se 
satisfacen con la historia de heroís-
mos de nuestro pueblo por la Inde-
pendencia. Siempre están bajo la pe-
sadilla de la conquista; por todas par-
tes ven la mano de España adueñán-
dose otra vez de su colonia; todos los 
dedos se les antojan huéspedes. Y a 
fe que es ridículo el temor; ni Espa-
ña puede pensar en deshacer la histo-
ria, ni aunque toda Cuba quisiera vol-
ver a ser española lo consentirían los 
americanos, ni los cubanos podemos 
desear el cambio de esta medio-so-
beranía por un estado de colonia eu-
ropea. 
Y vean ustedes: que hay que nacio-
nalizar la enseñanza, que hay q. pros-
calle del Aguila, po^el rnuv ln 
de Rafael M. d e \ X ^ 3 
que fué de la Sociedad ÁboUcSS 
S S S K f Z ab0gado i^esant C del3 
derechos de esa raza, por tanto Lml 
po martirizada y esclava • 
Cuando, dunante los narnv{0« J 
de la patriotería, he Z > T u n • 
bre de tez negra o parda, decir • 
tes de los viejos autonomisSS T 
excluir a Labra, Figueroa p l f 
dez de Castro, Cortina, Betkncourt 
Giberga he sentido lástima del i , 
grato. Cuando he leído, escritas 
un hombre de piel blanca, insulto 
contra aquella pléyade, que cuandu 
no hubiera hecho más por Cuba, luí 
cho tanto hasta borrar el manchój 
inmenso que la esclavitud era en 
hastona de España, y arsenal inmenJ 
so era de rebajamientos y corrupcio] 
cribir a los maestros no nativos; que J^? e" 5 60cíedad cubana, contra el 
hay que vigilar la educación; que los Jn-'ust0 sentido compasión. 
_ En Cuba fueron posibles las hazaJ 
lias de Maceo y Moneada, porque mlj 
llares de negros arrostraron la cruJ 
deza de una campaña cruel, de hamJ 
bres y de incesantes peligros, que nc| 
todos los blancos podían sufrir, qu«| 
todos los negros soportaban. Y huj 
bo Moneadas y Maceos, y coroneles 
capitanes y tenientes, porque en dl« 
o doce años después de la emanciparl 
ción de su raza, a las escuelas fueronJ 
en las escuelas se civilizaron y en e 
disfrute de la libertad se vigoriza 
ron los que, sin la labor abolidonist 
que empezó a dar frutos desde la Let 
Moret, no habrían pasado de carrrte-l 
ros del ingenio o gañanes de la vegij 
de taíbaco. 
españoles están creciendo en influen-
cia, que pesan cada día más en nues-
tros asuntos, que no se inculca a loa 
niños amor a nuestra bandera, que 
"en presencia de tm Ispector Técm'co 
de la Secretaría, un profesor español, 
imprudente, necio, estúpido, regañó 
a un niño porque demostraba amor a 
Cuba". "Esa no es la nación a quien 
debemos respeto y cariño", exclamé el 
torpe, habiendo podido esperar a que 
no le oyera un funcionario cubano. 
¿Verdad que fué atrevimiento? 
Pero señores: ¿es que consideran 
ustedes tan Imbécil al niño cubano, 
que desatendiendo los sentimientos 
del hogar y la educación familiar, te 
incline a aborrecer a su patria para 
amar a otra patria, Imposible? ¿Pero 
tan efímera es la fe, tan nulo el pa-
triotismo, tan indigno este pueblo, 
que a los 19 años de Weyler, sea pre-
ciso vigilarlo, encarrilarlo, defender 
lo para que no quiera irse con Wey-
ler otra vez ? 
O pierden ustedes el tiempo, a sa-
biendas de su tontería, o tienen en 
muy_ pobre, en muy malo, en muy des-
preciable concepto a sus compatriotas 
El DIARIO DE LA MARINA se 
complace en saludarlo deseándole 
muchos éxitos en su destino, por más 
que no tendría nada de extraño que 
lo abandonase en breve, llevado por 
los amigos que por él trabajan, ha-
cia otro puesto más alto. 
No hay goteras cor las lluvsia 
La pesadilla de los amos de casa, 
en la época en que vamos a entrar 
de las grandes lluvias, son las gote-
ras, que hacen los inquilinos andan-
do por la azotea, los gatos corretean-
do y el recio sol que requebraja las 
hendiduras y juntas de los techos. 
Los amos de casa se pueden eco-
nomizar la cuenta mensual del alba>-
ñil comprando Elactlc Cement, mar-
ca Tigris, una pasta que se vende en 
la ferretería, y que el mismo puede 
echar en la gotera, dejándola cojída 
para siempre. Lo mismo da que el 
techo sea de zinc, de papel, de ma-
dera, de tejas o de azotea. No hay 
gotera que resista al Elastic Cement 
marca Tigris. Vale 25 centavos. 
Representantes: Altusarra y Es-
trada Mora, San Ignacio 50. 
Volverán a ser íueites 
Por gastados o agotados que se 
sientan, en cuamto toman las gra-
jeas flamel volverán a ser fuertes y 
deseosos. 
Las grajeas flamel son de gran efi-
cacia para reponer a las personas de-
bilitadas. Los mismos que las nece-
sitan, quedan sorprendidos de lo 
pronto y bien que dan el afecto de-
seado. 
Se toman en los casos especiales 
c siguiendo un plan. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colo-
mer y farmacias bien surtidais. • 
La Discusión, en trabajo de redac-
ción de su primera plana, confiesa su 
influencia gubernamental para conse-
guir colecturías y botellas. Y, gene-
roso, altruista, magnánimo, el cole-
ga me ofrece, condicionalmente, facili-
tarme alguna basurlta si estoy ne-
cesitado. 
Por ahora no, a Dios gracias; pero 
tomo nota por si. tras la constante re-
novación de las células del organis-
mo, cambio de modo de pensar antes 
que el ilustre Menocal deje de pre-
sidirnos, y resuelvo aceptar alguna 
basurlta. 
Ahora bien: a confesión de parte, 
relevo de pruebas. El órgano oficioso 
de esta situación ofrece públicamen-
te botellas; está seguro de conseguir-
las; hace alarde de ello. Aunque el oro 
del Estado no debe estar a merced 
do los amigos, sino al servicio de los 
intereses generales, ahora se puede 
disponer de él por La Discusión. 
Cuando yo lo diga, aunque sea en 
España, no habré inventado nada; ha-
bré repetido la solemne declaración 
del "diarlo cubano para lectores 
y anunciantes de las cinco partes del 
mundo.. 
No todo fué obra de los autononri» 
tas; hubo españoles sinceramente »n-[ 
ti-esclavistas; el Congreso españolj 
no simpatizaba con la esclavitud; pe-[ 
rO la Sociedad que Labra presidía fué 
la incansable y la gloriosa. 
Blancos y negros le debemos gratl̂  
tud imperecedera. 
J. N. Aramburo. 
Sombreros Ingleses! 
de paja Belga 
E Q U I P A J E S 
Maletlcas para baño, 
F. ( M I A Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO í-23fi 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, e11.13. PoS!. 
je, Zulueta, 32, 
y Obrapía. 
entre Teniente BeJ 
Flor-Oüina-Flofes 
El mejor aperitivo de M 
SETENTA ANOS DE PRACTICA 
b i e n m e r e c e n s u c o n f i a n z a . 
E n c á r g u e n o s s u s m e d i c i n a s 
y m á n d e n o s s u s r e c e t a s . 
D r o g u e r í a " S A N J O S É , , 
d e l D r . . G O N Z A L E Z 
\ 
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DESDE ESPAÑA 
los que ya no sirvan.... 
OS hacendados ingleoes 
han abierto sus brazos 
y sus fincas a los sol-
dados que vuelven de 
la guerra. Estos solda-
T^on satisfechos; los lleva-
^ í entusiasmo; los arrastraba 
bf Juor Inglaterra los llamaba, y 
la fuerza, en la g-ranaeza, en el 
^ier de Inglaten-a teman ellos 
irados sus orgullos. En los tiem-
de Paz' se llenaban de ^ ^ i ^ -
1,03 arrogancia cuando alguien Idá 
Untaba por su nacionalidad: 
P isomos ingleses. 
Eran ingleses altivamente: con 
nr áigvid&d toda belleza. De-
S de ellos había un pueblo que 
fuerza de voluntad y de trabajo 
^ había convertido en una mina 
u ero. Ser inglés, significaba 
Lntarse en una cumbre, y domi-
¡*ar ias tierras y los mares Y 
cuando estalló la guerra y rrertc 
este poder se levantó otro qu» 
lo hacía peligrar, estos ingleses 
convirtieron en soldados. Co-
cieron los fusiles que les daban; 
fes dijeron adiós a sus casitao; 
r̂azaron a los suyos... Los su-
yos, eran sus madres, sus esposas, 
^/hijitos... Los suyos lloraban 
"de todo corran. Tuvieron que 
cocsolarlos con una promesa. 
-Cuando vuelva, vendré heciif> 
0 general... 
y se fueron. Muchos de ellos, ya 
quedaron para siempre en cemen-
terios de Francia. Otros, sí; otroa 
vuelven; ahí están.. . Son los que 
ya no sirven para nada; los que ya 
dieron su sangre, su energía y su 
salud; los que perdieron las pier-
nas, o los brazos, o los ojos... Loa 
que perdieron los ojos. . . 
Allá, en París, también saben 
de estas cosas de terror. Hace mu-
chos días, en el bosque de Vincen-
nes, el general Lienard puso unas 
cruces en el pecho de unos hom-
bres. Habían sido unos valientes, 
¿e cada uno de ellos, podía con-
tarse una hazaña. De cada uno de 
ellos, podían decir las viejecitas 
de su aldea, junto al llar, en lus 
noches invernales: 
—Piles el bravo Tirad, el de 
aquí al lado, hizo esto... y esto... 
y esto... 
Pero en aquella fiesta de Vin-
cennes, ecte bravo Tirad inspira-
ba compasión; sus compañeros, 
también inspiraban compasión. 
Loa pobrecillos. ya no podían ha-
ser nada: ni hazañas, ni aventu-
ras, ni labores... Nada, nada. Co-
mo si fueran unos niños pequeñue-
los. Habían vuelto de la guerra. 
Habían pasado unos meses hundi-
dos en- unos fosos. Cuando levan-
taban un pie, este chorreaba san-
gre. Y esta sangre, unas vecea 
h habían vertido ellos mismos; 
procedía de sus piernas, de sus 
brazos, de su cara... Otras ve-
ŝ. de las piernas, de los brazoí, 
de la cara, acaso de las entrañas 
de sus compañeros. ¡A cuántoá 
vieron caer! ¡a cuántos vieron 
desplomarse sobre ios charcos de* 
sangre! Ellos los dirigían- una mi-
rada ; se decían unos a otros: 
—¡El pobre Leméle. . . ! ¡el po-
bre Lavielle...! 
Y nada más. ¿Qué hacer? Y na-
da más. Ahora, les tocaba a elloti. 
Después, acaso dentro de un ins-
tante, llegaría otra bala... otra 
granada... y, en fin, sabía Dioo. 
¿Qué hacer? Sin embargo, hicie-
ron mucho. Por lo que hicieron, 
los llamaron héroes; por lo que 
hicieron, les prometieron una 
cruz; por lo que hicieron, se que-
daron sin piernas, o sin brazos, o 
sin ojos, y los mandaron a París... 
Después de lo que hicieron, sabrá 
Dios...; pero ya no servían pa,. 
ra nada. 
Y ahora, los soldados ingleses 
que vuelven a Inglaterra, se colo-
can en las Granjas Agrícolas 
Unos, cuidan de los gaUinero¿; 
otros, tejen esteras; otros, fabri-
can cestas... Loa que se queda-
ron ciegos; los que vieron que un 
cascote, un g»i3, una operación, 
una explosión, los hundían en 
tristezas y negruras, mientras en-
zarzan los juncos entre las pobres 
manos temblorosas, ¿qué pensa-
ran? ¿y qué recordarán? Se ter-
minará la guerra; volverán a In-
glaterra sus ejércitos; pasarán 
varios años de paz, y todavía es-
tos soldados ciegos tendrán gra-
bado en la retina ciega el espec-
táculo que se echó sobre sus ojes, 
cuando cayó sobre sus ojos este 
horror de la noche intemünabla. 
Y allá, en París, en el bosque 
de Vincennes, se reúnen los solda-
dos franceses que vuelven de la 
campaña Francia los tj:ó en el 
pecho, y donde los tocó, salió una 
cruz. Cuando la vieron salir, se 
olvidaron de todo: del repajo de 
su c-.ldea, donde buscaban un pocD 
de sombra en las horas de descan-
so: del camino orillado de barda-
les que llevaban a la iglesuca; de 
aquella viejecita de su alma; de 
aquel pobre viejecito, que no ha-
bía ido con ellos a la guerra por-
que ya no podía con el fusil; y 
de aquella mujer, esposa o novia,, 
que ilusionaba sus aspiraciones... 
Se olvidaron de todo: por amor a 
Francia, hasta se olvidaron de su 
juventud.. 
Y lloraron. Así:—y lloraron. En 
los momentos de peligro y de do, 
lor, no los mortificó ninguna du-
da; no sintieron ningún escalo-
frío; no creyeron que la muerte 
les pudiera arrancar una sola lá-
grima. Y era verdad: la muerte 
no podría; la muerte, no; pero 
Francia, sí. Y Francia era la mul-
titud que los aclamaba, la .música 
que tocaba, la bandera que los co-
bijaba, el general que los iba 
abrazando, la cruz que les iba po-
niendo sobre el pecho... Francia 
era más que la muerte: era la vi 
S I E M P R E E N P R O V E C H O D E 
MUESTRA SELECTft CLIENTELA 
L O S A R T I C U L O S OUE HOY L E S O F R E C E M O S C O N S T I T U Y E N UNA P O S I T I V A 
VENTüJA OUE NO DEBE P E R O E R S E . AGUDA S I N PERDIDA DE TIEMPO A 
" L a Glorieta Cubana", San Rafael 31 
0 n e $ € o m c c í o n a l e $ r 
¡PEUGÜUS F y U N T E 
P a r a las 
T R A J E S D E N I Ñ O S 
D E T O D A S C L A S E S Y P A R A T O D A S E D A D E S 
Trajes de americana de color para niños de 8 a 15 años desde $2.00. 
Trajes americana de dril blanco, 8 a 15 años, desde $3.00. 
Trajes de corte francés, edades de 1 a 8 años, desde $2.75. 
Trajes corte marinera de 1 a 12 años, desde $2.75. Los hay en dril 
blanco superior. 
Trajes corte figurín, en dril Kaki, de 8 a 15 años, desde $3.00. 
Trajes corte figurín, en dril blanco, desde $4.00. 
Trajes de marinera, modelo moderno para todas edades, en dril 
blanco y color, desde $3.50; de pantalón largo y con pantalón 
corto, desde $3.00. 
Trajes rusos de 1 a 9 años, desde $2.60. 
Trajes marinera de 1 a 10 años, desde $1.75. 
Baticas para niñas, preciosísimas, 3 a 6 años, desde $2.50. 
Mamelucos en telas fuertes y duraderas, para edades de 1 a 5 años, 
desde SI.25. En color blanco, con cinturón y cuellos de colores, 
para edades de 1 a 6 años, a 80 centavos. 
MAMELUCOS Y VESTIDOS modelo "SCOUT" en warandol fino, ca-
misas blancas y savitas y panta Iones en colores Kaki, azul, rosa y 
marino. Para edades de 2 a 8 años ¡A PESOI 
S e ñ o r a s 
CAMISAS de dormir con pantalón, desde $1, hasta $5.00. 
MATINES con finísimos encajes desde $1 hasta $9.00. 
¡BATAS! ¡BATAS! ¡BATAS! 
GRAN SURTIDO, baratísimo de batas y kimonas ele-
gantísimas. 
TRAJES DE BAÑO para señoritas, desde $2.50 y para 
niñas, desde $1.75. 
Además, seyuimos liquidando: 
Crepés y gasas de seda es-
tampadas. 
Céfiros de listas, en colores, 
doble ancho. 
Crepés estampados y blancos, 
gran surtido. 
Crepés bordados color ente-
ro, blancos y floreados, doble 
ancho. 
Liquidación de guarniciones 
bordadas de nansú y oriental. 
Aplicaciones bordadas valen-
cienne y guipoure, gran surtido. 
Encajes y guarniciones de 
Chantilly, Valencienne, Orien-
tal y Guipoure. 
Los últimos modelos de pei-
netas finas de teja. 
Cintas de fantasía de Liber-
ty, Tafetán y Moireé, gran sur-
tido. 
E L G E N I O D E L A G U E R R A 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C A . — S A N R A F A E L 3 1 . 
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da, la gloria, la emoción, la amcj-
sgura, la tristeza... Y lloraron. Y 
mientras todos los demás soldados 
desfilaban delante de ellos, mi-
rándolos, admirándolos, prome-
tiéndose seguir el ejemplo que lej 
daba, los ojos muertos de los pe-
bres héroes se llenaban de lágri-
mas enormes... Los pobres hé-
roei' lloraban como niños. 
Y se acabará la guerra. Pasa-
rán dos años; pasarán tros años... 
La multitud se olvidará de estas 
cosas... Y entonces... ¿quién sa-
be, entonces... ? Los soldados que 
ahora salen de sus casas, dicen 
riendo a los suyos: 
—Cuando vuelva, vendré heo'ho 
un general...! 
Pero entonces, los que vuelvan 
como los pobres héroes de he}»-, 
entonce:- acaso digan: 
— ¡Una limosna por amor de 
Dios... I 
Constantino CABAL. 
[ í E l l E H B U F A , " s B e i i o t e 
VIENE DE LA PRIMERA 
en camino para Londres, a pie y des-
calzo, con el objeto de implorar nues-
tra misericordia. 
—Como gustéis, Mr. Bluff. 
—¿ Habéis terminado ? 
—Queda este telegrama del inte-
rior en que se da cuenta de la ne-
gativa de la juventud varonil in-
glesa a ingresar en las filas del ejér-
cito.. . Que en cambio el elemento 
femenino... 
—¡Tape!. . . ¡Tape usted eso, Mr. 
Comely!... ¿Hay más noticias? 
—Nada más, Mr. Bluff. 
—Muy bien: añada usted ahora es-
te parte por nuestra cuenta: "Lon-
dres, a... tantos. Inglaterra hará los 
sacrificios más heroicos y descomuna-
les para continuar la guerra hasta 
el fin y no se inclinará a la paz mien-
tras Francia tenga uo franco dispo-
nible y Rusia un soldado en pie". . . 
¿Qué os parece? 
—Como gustéis, Mr. Bluf f . . . 
M. Alvarez MARRON 
El próximo Domingo, y en la Ca-
pilla de la gran Casa de Salud del 
Centro Gallego, se efectuará por el 
Capellán de aquel establecimiento, el 
P. Urra, la bendición de una imagen 
de San Antonio, obra maestra del 
notable escultor señor Migueli, en-
cargo de la distinguida señora Te-
resa V. de Rojas. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para trasladar la noticia a los devo-
tos antonianos. 
DETENIDO POR LA SECRETA 
Próspero Roimant, reclamado pol 
estafa en causa del Juzgado Corroc-
clonal de Guanabacoa, fué detenido 
ayer por la policía secreta. 
PRIMERA TANDA 
Dánosle hoy y perdónanos nuestras 
deudas... 
Ahí tienen ustedes una pareja con-
cubinaria^' amiga de promover escán-
dalos nocturnos a las altae horas, ca-
paces de despabilar a los focos eléc-
tricos del alumbnado público. 
La acusa un policía diciendo, que 
a instancias de algunos vecinos se 
personó en el nido de amor de los 
"tórtolos," vulgo accesoria, para in-
quirir el motivo de una "zalagarda* 
monumental que estaba promoviendo, 
presentándose el del genero mascu-
lino con un flus idéntico al que gasta-
ba Adán en el Paraíso, a preguntar 
con ademanes violentos y provocati-
vos, qué se le ofrecía, negándose en 
absoluto a acompañarle al precinto. 
Aíiade el velador del orden, que de 
las investigaciones practicadas ha po-
dido comprobar que cuando la del 
género femenino no le da en metáli-
co el diario que le tiene señalado el 
del otro género, hay retratas de cos-
tillas y todo el pentágrama musical 
en puntapiés. 
El masculino trata de desvirtuar lo 
dicho por el policía, expresándose con 
tal vehemencia que parecía un gran 
cómico en proyecto. Tiene una ca-
bellera en forma de boina que pide 
tijera y es verdaderamente repulsivo. 
Ella, la fémina, tratando de ocultar 
el miedo, dice que no es verdad que la 
maltrate el masculino, pero como la 
acusación estaba probada, fueron con-
denados a cinco días de arresto res-
pectivamente. 
SEGUNDA TANDA 
Un blanquito y un morenito acusa-
dos de escándalo. 
El primero es dependiente de una 
oarnicería, y el segundo es... menor 
de edad. 
Cuando el policía que los conduce 
los detuvo el día antes, pudo ver que 
el dependiente trataba de agredir al 
menor y que éste se defendía con una 
botella. 
El carnicero dice que yendo carga-
do con unos paquetes, el menor obs-
curecido le insultó, tratando entonces 
de darle unafe galletas sin llegar a 
vías de hecho. 
Como el dependiente hablaba con 
sinceridad y el certificado facultativo 
no acusaba lesiones, el juez por aque-
llo del escándalo puso al de la car-
nicería un peso de multa, advirtiendo 
al menorcito que como vuelva acusa-
do le enviará de temporada a Guana-
jay. 
TERCERA TANDA 
¡Dios mío! Ahí tienen ustedes, 
transido de dolor, un marido aban-
donado. 
Dice que su mujercita caprichosa 
se ausentó sin consultarle, del hogar 
aún sin domesticar, volviéndose loco 
buscándola por toda la Habana. 
Por fin logró hallarla en una de 
esas bonitas bomboniers o como se 
escriba en francés, tan elegantes y 
í'ashionables, que nosotros en nues-
tro idioma horrible llamamos acceso-
rías. Vamos, de las que se cierran 
por el día y se abren por la noche. 
Ellia, una rubia oxigenada tirando 
a rojo, delgada como un florete, di-
ce, que a consecuencia del abandono 
en que la tiene su marido, viose obli-
gada a refugiarse con su hermana, 
donde únicamente puede comer. 
El que no come tiene pena de la 
vida. 
El hombre satisfecho de tener a< 
su lado a su mujer, la acariciaba con 
la mirada; y don Leopoldo compade-
cido de las miserias humanas absol-
vió al matrimonio. ¿ Cómo no . QuS 
mayor castigo que el suyo propio. 




J. R. F La invención del cinema^ 
tógrafo es difícil de investigar. Fuá 
a raiz de haberse logrado la fotogra-, 
fía. instantánea. El primero que estu-* 
dló el vuelo de las aves y el anda^ 
de los caballos y de los hombres pa-
ra investigar las leyes de la locomo-
ción fué ©1 profesor francés Mr. Ma-
rey, el cual se valió do una serie de 
fotografías instantáneas, allá por 
1887. Después Edison inventó el k i -
netoscopio, una caja óptica v i íyje Sd 
veían figuras de movimiento. Pira 
antes ya existía de un siglo atrás rra 
aparato de juguete llamado zoótrop*» 
en ©1 que se veía saltar un perro » 
correr un hombre. Y posteriormento 
*n Francia se inventó, creo que por 
los hermanos Lumiére, la proyección, 
de las figuras al exterior, ampliándo" 
las al tamaño natural; y por fin en loa 
Estados Unidos un industrial inven* 
tó la película de celuloide que ha da-
do tanto vuelo al cinematógrafo. 
J. A.—El .soneto no es admisible. 
Un suscrlptor de Nueva Paz.—El 
problema se resuelve fácilmente por 
las tablas Je logaritmos. No lo h9 
comprobado por falta de tiempo, y 
creo que está bien como lo ha sacado 
usted. 
Leonés.—Debe darse la derecha a 
la novia y a las damas en general. 
" Un curioso.—Se puede preguntar a 
una mujer por qué llora; pero no 1» 
pregunte usted por qué ha llorado. 
Pues generalmente no se acuerdan. 
B. García.—La designación de A l -
calde en España se hace por nombra-
miento del Gobierno en las poblacio-
nes de más de 5,000 habitantes. El 
pueblo elige •?! Ayuntamiento y man-
da una terna de tres concejales para 
Alcalde. E! gobierno designa uno do 
la terna. P0ro en Madrid y en Barce-
lona el Gobierno puede nombrar e| 
Alcalde dentro o fuera del Ayunta-
miento. 
M. B.—El mejor periódico de agri-
cultura para Cuba en la revista "La 
Hacienda", de muy bella impresión 
y con muchos grabados. Allí tiene us-
ted cosas .muy útiles al agricultor. 
Véalo en caf?a de Albela, librería 'Las 
Modas de París," Belascoain 82. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
De París recibimos muchos modelos de sombreros y tocas para lut«. 
Son muy bonitos y precios muy baratos desde tres pesos en adelante* 
dentro de la más alta moda; las señoras que tengan necesidad de com-
prar un sombrero de luto, en EL SIGLO XX encontrarán lo más lindo f; 
lo más barato. 
"EL SIGLO XX" 
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GALIANO, 126. 
¡ F U E G O ! i F U E G O ! ¡ F U E G O ! 
" E N L A M I L A G R O S A " 
NEPTUNO Y CAMPANAKIO 
Un garrafón alcohol 40 grados < 50 
Una arroba papas (muy buenas) $0 
Una arroba arroz semilla S. Q $0 
Una arroba arroz semilla la. de la %\ 
Una lata aceite español 4,/2 libras $0 
Una arroba Manteca "Sol" $3. 
Una lata Manteca "Sol" 17 libras $2 
Una lata Manteca "Sol" 7 libras $1, 
Pídase catálogo de Precios. 
Servicio rápido en los carros de la casa. 
GERARDO PRATS Y HERMANOS, TELEFONO A-7137. 









Color̂ !Pléntl,da colección de grabado s iluminados, a mano, hecha en doce 
TamSnT 61 retrato d€l Gran NaPo1 eón' el GRAN GENI0 MILITAR. 
Risica • ' hay en diversidad de asuntos, como paisajes, alegorías de la 
Ma i 1 ^ 6 " 6 ^ etc. 
ttag,'etf^fÍCO 8urti{lo de óleos, para sala y comedor; imágenes, mari-
' ^ b a m ^ í 8 0vaIados para reg-ílos 
«nos de recibir. 
y un sin fin de novedades que 




O N A T 
En el lugar más próximo a la 
Calzada, y a una cuadra del Puente 
de Agua Dulce, se venden 10 solares 
a plazos. Por un tiempo limitado. 
I H E TRUST COMPANY Oí CUBA 
Departamento de Bienes 
Obispo 53. 
De l'/2 a 4. 
P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E S Y S A C O S 
T e n d r í a m o s m u c h o p l a c e r , c a b a -
l l e r o , e n q u e V d . c o n o c i e r a n u e s -
t r o s e l e c t o s u r t i d o d e v e r a n o e n 
t r a j e s y s a c o s . : : : ; : : : : : : : : 
T R A J E S 
De Palm-Beach, „ $ 10-00 
De Dril seda, _ $ 9-00 
DeTussor, $ 7-00 
De Aviador, $ 6-00 
S A C O S 
De Alpaca, de $ 6-00 a $ 12-00 
De Oficina, de $ 1-00 a $ 2-50 
L A S G A L E R Í A S 
O ' R E I L L Y y C 0 M P 0 S T E L A 
C 3270 alt 2tr28 ld - l a i C 3402 «a alt 2t.30 Id-lo. 
PAGINA CÜATBO. D I A R I O D E L A M A l ' . H í A HABANA. VI£R NES 3U D£i jxtlki 
i r n o s c a b l e g r a m a s 
DE L A GUERRA 
£L FEMINISMO TRIUNFANTE 
POR LA GUERRA. 
Berlín, 30. 
Son mochos los vehículos de todas 
clases, incluso de tracción, guiados 
por mujeres. 
Las necesidades de la guerra actual, 
que obliga a todos los hombres útiles 
a ingresar en las filas militares, ha 
dad* a las mujeres ocnpaeióa en los 
pesca*tes y las plataformas. 
SUPRESION DE LETREROS CON 
CARACTERES LATINOS. 
Coaslantivopla, 30. 
Por un decreto municipal se han; 
» suprimido todos kw aombi^s de "s-' 
faUedmientoe. rétulos anunciadores y > 
'raroaes socislec mercantiles escriías! 
'coa caracteres Iríiaos en las facha-j 
'das de las ca^as ea esta capítaL 
Par» te población eitranjeia es un i 
gran lEconvnjíení * esa disposicióu,! 
éébiá» a la gran diferencia que hay j 
entre los idioBias europeos 7 turco. 
DE ESTA GUERRA NO SE ESCA-
PAN N I LOS MUERTOS MILE-
NARIOS. 
Londres, 20. 
Los soldadas íaj^eses en los Dar-
thaxeios liza descabieríc, en las exea-
•̂ acíon^B h echa*; para las trincheras, 
xifxsar, aatígfiedadoa gr; 'gas de gran 
Vm saldad» que antes de ir a la gue 
i r á fracMataba el Maseo Britíaico 
ba escrita a éri* una carta maaifes-
tando qae despaés do un combate en 
IBDfllM MORAN 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Ensortfo Jos» mttos. Cura lo» 
bstpes, eczema y aoma. LJm» 
pia la MUisaro impura s = - s 
PIDASE KM LAS BUEXAS BOTICAS. 
ntOBARLO ES ADAPTARLO-
M n b Iqr. 27. IfoUáBíZSS. Satoa. 
un cementerio griego de gran anti-
güedad al cavar una trinchera se tro-
pesó con una sepultura de piedra lo 
menos de unos dos mil quinientos 
años, de gruesos muros y dentro ha-
llóse un sarcófago muy grande, am-
bas cosas de una belleza artística ad-
mirable. 
UN OFICIAL ALEMAN DA UN 
COMPROBANTE DE LO RECI-
BIDO POR E L MAR. 
Londres, 30. 
El capitán Gedde, del bnqne norue-
go "Fiery Cross, echado a pique por 
un submarino alemán frente a las is-
las de Scilly, el día 3 de este mes, 
fienc en sn poder un recibo firmado 
y sellado por el comandante del sub-
marino que echó a pique el barco. 
Asegúrase que el capitán Gedde aa 
el único capitán aue ha exigido y ob-
tenido m recibo de esa clase. El reci-
bo, en forma de certificado, dice: "Por 
el presente certifico que he echado a 
pique la barca noruega "Fiery Cross" 
capitán John G«dde, hoy 3 de Jallo 
de 1915, a las treg de la tarde, por-
que Revaba contrabando de aceite de 
lubricar, para Francia—Firmado, 
Fcrstman, Teniente Comandante de 
el submarino alemán". E l sello ofi-
cial tiene las palabras "Marina im-
perial" Submarino de S. M. Impe-
r¿l, U (El número está bo-
rrado en el sello). 
LOS RUSOS EVACUANDO A TAR-
SO VIA. 
Londres, 30. 
Despachos de Petrogrado dlc^n que 
los rusos están OTacuiándo a Varso-
via, retirándose a un» nueva línea de 
1 defensa. 
[RENUNCIA DEL GABINETH JA-
PONES. 
Toldo, 30. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
| nfetros, señor O turan ha presentado 
jal Mikádo la dimisión de su Gabinete 
j en pleno. E l Emperador no la acep-
tó todavía. 
LOS CEITftYOS 
X A H TOÜMLAbí L A S A -
S S i D S 3 1 1 C ^ F í T A L . 
«EJ imm&cs! 90* asutesz. tiene stenp-* 
tég» n̂et k» ateiga. «Mitra. Ja apcas*-
rfapty rnteotoaa «gn» el «iu© tm abmm 
'tiuco*: ¿se&oj:*: soté» si Ja. awewaiza és 
VL VAZCO E S P ^ í O L LA IS-
tA ©E; abe CVEBBTA3 3e 
jMOStm® ¿ts&s UN FESO en s4«. 
.'da io&aés* , y 
ItMfSmAXí CASCA DOS- MESSa, 
f rWWEJÍD© l&S R E P O S f T A i í t l » 
h m & s . fe S a lios: S n z a p 
axr»aw» 3B11 scinr» i^*® jaurai el recree» 
Ib» aliussttussi. SlncaVafiscfi * Mslleo» ¡ré»-
BiíiuEíaa. JCsp̂ sal&k&odl «sai ¡¡a. aso&ui' 
isa dt)* (Sramíátottoa y Ĵ MméX&aak- Boa 
flattoaigi oCüacrteas ata Ja«a&i 9»r& ibrttoírsosu 
|CaM»» aarituiinras! jacai sBííuOitoaL Fr»-
jRarajtrtlSir & «swrtnsira*.. 
Xífoí. «ni MilbsroíS^ 7 Xgtea» por Ha tJ«£-
' CMfcs S&- «ntfa^aaaosirn^ia 7 CSesK^w^s 
» • » « • 
FALSIFICANDO PASAPORTES 
WashingtoB, 30. 
E l Departamento de Estado ha da-
do instrucciones al Embajador Ge-
rard para que llame la atención de 
la Cancillería alenasr sobre el hecho 
de qne las agentes alemanes están 
falsificando pasaportes americanos j 
entregándoselos a los espías de Ale-
zzama. 
BECSER F U E ET>ECTROCUTADO 
Naeva Yorfc, 30, 
Ea la penitenciaria de Shtg Sínjr, 
esta cadrogada a la» 5 y 45 'né 
electrocutado el ertenleitte de pedida 
dtaries Becker, eómpHce ea el asesi-
nato del jugador RoeenthaL 
. Eedker pretestó de su tüoceada has-
ta el último momento. 
Sus últimas palabra» fueren: "Días 
inío *mi piedad de mí**. 
Be^rer llevaba prendido con na aL 
fíler sobre ser camfsa, colocado sobre 
«ir orrarón. el retrato de su esposa 1 
f,vo tanto hizo par» calvarlo. Además 
tenía un cnrcífífo entre ras manos, 
A Becfcer se 1̂  aámínistraroa tres 
gofpesi do forrieate eléctrica, 
Despurés del teiriimio íaé rfeetnoeu- j 
lado na iro^ro asesina, 
OCUPACION DE MVTELDTE 
Atenas1. 30, 
Les aíJacCss harr ttotirieadcf el gofrf*? 
m» ertetro Ia htmrtJíata ocapadón 
pmmfnnísl de Jíyíoííne per awtíros 
Trtflífareff, 
TíCTnTA«í DE LOS SíTEJlAKINOS 
Bteriín, .?(?, 
AntiíTcífltse o^Tcíalm^nfft quft d«sde 
el día de Febrer» al 25 de» Jaífo fog 
mbiTHrríncc aenranm lean echado a pí-
otk» 229 Itatrojsi fa^ewBr. y «teas 30 
db «teo» h t̂f̂ esaate ,̂ 6 barco» s«u-
trafesi Wca sido bandido? por equívo-
cadfe» tawándslos romo buques eat> 
arigos 7 27 etnbarcaciones noatral^t 
futfrwcv d«si*nríi|*í ct>n oonochntê fo 
dp>ls aarionaJMad s uae perWnecfcm 
í ^ r ^ w ^ W L X ^ ^ 
NA* 7 aoánefe» «» el ''DIARIO DE 
LA MAJOMA" 
D E E S P A Ñ A 
l * — 
EMBAJADOR 1NGLES HERIDO 
Madrid, 29. 
E l embajador de Inglaterra ha si-
do victima de un accidente. 
Al hacer una ascensión en el as-
censor de su domicilio tuvo la des-
gracia de caerse, ocasionándose va-
rias heridas de importancia. 
La embajada esta siendo visitadí-
sima por numerosas personas que 
van a enterarse del estado de salud 
del Ilustre diplomático. 
LA VENTA DE LA "NUMANCIA* 
Madrid, 30. 
Los periódicos comentan el decre 
to puesto ayer a la firma del Rey au-
torizando la venta eu pública subasta 
de la fragata "Numancia". 
Se lamenta la prensa en general 
de esa venta por tratarse de un barco 
glorioso que, según dicen, debiera 
conservarse com© recuerdo histórico. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Madrid, 30. 
Un lamentable accidente acaecida 
al embajador inglés en esta capital, 
ha caneado hondo pesar en este corte. 
El Embajador inglés acreditado 
cerca de S. M. el Rey Alfonso, cre-
yendo que montaba en un ascensor, el 
28 del presente mes de Julio, pisó en 
falso y cayó al fondo del hueco, des-
de una altura de doce píes. Los sir-
vientes lo halaron sin conocimiento, 
con contusiones en el rostro y el cue-
llo, y el distinguido dipolmático ten-
drá que guardar cama algunos días. 
I m á g e n e s d e M a d e r a 
TaHadas y veatlda», se acaban de recibir de todas clases, 
«wtMo en estampas, libros de misa, cuadros, rosarios, 
caadeteras, taan» do aiétal, dorados y plateados y objetos de 
píajiísvar,. 
tG¿as c t o » , »0 retocan 7 componen imágenes de-
jaadoríw Küínras, trabajo?» £3 nmíizados. 
Pida precios a esta casa antes de comprar, 
Sinesio Soler y Ca. 
, 9L Teléfono A-6462, 
0 9t 
Oosias francesas para aoíoiávües 
" L E B Í Ü L O I S " 
lisas, AoíiderapoDt, Non Skid. 
Agentes ezc los lm para la Isla de Cobat 
Sucesores de Pablo M. Costas 
F l o r e s . . ! 
F l o r e s , , ! 
¡No ha caído en saco roto! E l ar^ 
lículo que publiqué días atrás, dedi-
cado a Enrique Fontanills, ha teni-
do suerte. Más de cuatro personas 
respetables me han manifestado ver-
balmente su conformidad a lo que 
escribí, excitando el culto a la flor. 
Fontanills, en sus leídas "Habane-
ras", me prometió hacer algo; no he 
hablado aún con Fontanills, pero 
creo que sí que hará aigo "en for-
ma": él puede mucho. Ayer, en la 
edición de la tarde de este DIARIO, 
apareció tm artículo firmado por la 
señorita Consuelo Morillo y Martí-
nez— 
¡Una adhesión entusiasta, y otra 
llamad as a Fontanills! Y ayer, pre-
cisamente, me vi honrado por una 
carta, firmada por un respetable 
hombre de ciencia, doctor afamado, 
felicitándome e indicándome que de-
biera, fomentarse una sociedad pro-
tectora, do hfe plantas, integrada por 
damas y caballeros, como la hubo 
años atrás. T. junto con carta tan 
honrosa para mí, recibí una postal: 
flores, escrito lo siguiente: "Recuer-
do de gratitud", y en la parte pos-
terior kl siguiente cuarteta: 
"Las flores agradecidas 
te saludan complacidas 
y te dicen: ¡Bravo, amigo! 
todas estamos contigo". 
Unas floréenlas. 
De modo que, puede dearae. y lo 
digo verdaderaírwnte maravillado, 
que aquel mi artículo ¡Flores! 
IFlores!, no ha caído cu saco roto. 
Más víale así. 
Y con que quienes simpaticen con 
la idea, en vez do simpatizar plato-1 
nícamente demuestren el moyinwm- f 
to andando, y con que Fontanills en-
cauce el movimiento, miren ustedes 
cerno podría llegarse a algo bonito, 
culto, alegre y barato... 
A mí me parecería un sueño. Como 
me lo parecería» encontrar que "mi 
número" saliera hoy premiado con el 
"gordo", cosa que deseo de todo co-
razón. 
Enrique COLL. 
T r a j e s d e P a l m - B e a c h . 
A $ 8 - 5 0 Y $ 1 0 - 6 0 . 
D r i l T r o p i c a l a $ 2 * 8 0 , C a s i m i r 
T r o p i c a l a $ 1 2 - 7 2 y $ 15=90. 
HAVANA SPORT", Monte, 71 y 73. 
FRENTE A AMISTAD^ CATALOGOS GRATIS. 
C 3400 
Consolación del S. 
Julio. 26. 
Como esperábamos con Impacien-
cia, el día 25. día que en toda Espa-
ña o mejor dicho, en donde quiera 
que se habla el Idioma castellano, se 
recuerda a Santiago Apóstol, y si en 
festejos no puede celebrar al Santo 
Apóstol, en su corazón guarda algrúa 
recuerdo de alegría o tristeza que tie-
ne relación con ese gran día para los 
Kspafioles. 
Nuestro centro social anoche esta-
ba deslumbrante. E n el teatro L a 
Avellaneda, de la Colonia Española, 
nuestro secretario señor Petry, dibujó 
los escudos de todas las provincias 
españolas y fueron colocados alrede-
dor del expresado Salón-Teatro y en 
su escenarlo los de Cuba y España, 
unidos. 
L a primera impresión que recibi-
mos al entrar en aquel regio Salón, 
se parecía a la llegada de un tras-
atlántlco que arriba al puerto y en 
el que esperamos a algún familiar, 
recorre la vista por aquel hermoso 
buque, vé alguno de su pueblo, recibe 
gran alegría por su familia y no le 
vé, y al momento le causa alpuna 
tristeza. Así nos pasaba a nosotros al 
leer en el cuadro "Asturias" por 
ejemplo, venía a nuetra memoria la 
ausencia de nuestra familia y el re-
cuerdo de las alegrías que en tan 
fausto día celebrábamos en nuestra 
niñez. 
Dejemos lo pasado, y pasemos a 
lo presente. Los palcos de nuestro 
teatro como igualmente el salón de-
dicado para el baile estaban rebosan-
tes de lo mejor de nuestra "Villa col-
solarefía que allí acudió a dar prue-
bas inequívocas de que en Cuba for-
mamos todos una misma familia, que 
si bien pudo haber y aún existir dis-
paridad de opiniones, llegan momen-
tos que nos congregamos lo mismo 
para sufrir los rigores en nuestras 
desdichas, que para celebrar nues-
tras alegrías. Anoche fué una de éstas. 
Nosotros, que representábamos a 
nuestra Madre España, ¿con qué pla-
cer no veíamos llegar a nuestra casa 
que a la vez lo era de esta pléyade 
de cubanos, que con sus esposas e 
hijas confraternizaban con nosotros 
dando pruebas de amor a su proge-
nitora? 
E l citar personalidades serla para 
mi misión difícil do cumplir. Sólo ha-
ré mención que nuestra Decana So-
ciedad L a Unión, su presidente y la 
mayor parte de su Directiva y sus 
familiares allí se hallaban siendo pa-
ra nosotros de grata satisfacción por-
que demuestra que las diferencias de 
celos qne algunos creían que existían 
entre las dos sociedades, desaparecie-
ron. 
¿Qué palabras de amor se habrán' 
cruzado entre tanta parejlta que allí 
se hallaban ? No sé si es el amor pro-
pio lo que sobresale entre nosotros. 
Yo creo que todo transeúnte que 
aquí llega y aprovecha una festlvida-J 
como la de ayer, creo encuentre un 
algo sugestivo que le proporciona 
recuerdos y forma un Juicio favorable 
de estas hermosas consolanas. Que lo 
lo exprese por mi y dé te oo aaorto 
nuostro vecino pinareño el doctor Ur-
quiaga. Notario Público, en esta V i -
lla. Creo que otros periódicos de esa 
Capital publicarán con más detallos 
que yo esta solemnísima fiesta, pues 
omito nombres para no incurrir en 
errores y que prontc pueda anunciar 
alguna grata nueva. 
Así pues, cierro LJta, para irme a 
dormir. 
C R E S P O . ( 
Jobabo 
Güines 
A la policía. 
Llamo la atención a la policía so-
bre determinados chiquillos que sin 
respeto a las autoridades se ponen a 
volar papalotes con grandes cuchi-
llas y está expuesto el transeúnte a 
ser herido por una de esas cuchi-
llas a manos de un chiquillo malcria-
do. 
Trabajadores. 
A consecuencia de las instalaciones 
para la apertura de un central azu-
carero en el vecino poblado de "Bor-
boyón" van diariamente multitud de 
obreros de esta para esa, toda vez 
que aquella compañía ofrece mejores 
trabajos y más sueldo que la de 
aquí. L a compañía del "Jobabo" se 
ha visto precisada a enviar contra-
tistas a otros pueblos a fin de traer 
trabajadores que hacen muchísima 
falta. 
D E SANIDAD. 
E l Inodoro de la estación esta su-
mamente en mal estado. 
Las calles siguen con grandes mon-
tones de basuras sin que haya un 
carretón de sanidad que las recoja. 
E l parque se está enmanigriiando. 
E L CORRESPONSAL. 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
) i $ 6 - 7 5 í $10-20 NADA MAS 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYCEJA." Cualquiera de sus 
clanes. Una Tez sola se gasta el 
dinero, él solo receje el agun, no 
hay que «charla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
BTOENTANTt: OBISPO, 39, 
TELEF0ÍI0 A-1870. 
Julio, 27. 
E n honor do Santiago. 
Como en anteriores años la Colo-
nia Española de esta villa, represen-
tada por el Casino Español, celebró 
ayer lucidas fiestas religiosas en ho-
nor del apóstol Santiago. 
L a misa a cargo de los P.P. Espi-
nosa y Suárez, estuvo concurridísi-
ma, predicando en ella un bellísimo 
sermón, el culto P. Juan José Prove-
res, para el cual no escasearon las 
frases encomiásticas de sus oyentes. 
Uno más que honra a Güines. 
E l señor Diego Otero, batallador y 
estimado convecino ha dado principio 
a la reconstrucción completa a fin tío 
presentarlo en condiciones, al im-
portante edificio de su propiedad, si-
tuado en Máximo Gómez y Gras. 
Un viejo español más de los mu-
chos que ya existen, para quienes 
Güines guardará agradecimiento por 
lo mucho que contribuyen con su es-
fuerzo a su fomento. 
E n favor del acueducto. 
E l Centro de Comerciantes local y 
la Asociación de Corresponsales han 
iniciado de común acuerdo, gestiones 
para conseguir vuelvan a reanudarsa 
las obras del nuevo acueducto local, 
paralizadas desde hace fecha por 
haberse agotado el último crédito 
destinado a las mismas. 
Un benefldo. 
Con mucha animación tn4 celebra-
do anoche en el salón teatro, el anun-
ciado beneficio en favor del modeste 
e inteligente artista glllnero, Justo O' 
HaJlorans. 
Los "Sugrañea." d.e ouyo Intere-
sante cuadro de artistas malabaristas 
forma parte el beneficiado, fueron 
aquí aplaudidos en Justicia durante 
las varias noches que entre nosotros 
actuaron. 
Romería. 
L a Delegación del Centro Asturia-
no local, tiene el propósito de cele-
brar el próximo día 8 de Septiembre, 
día de la Virgen de Covadcnga, con 
una espléndida ronDeria en la que 
no faltará, la parte religiosa. 
Matin^es. 
Para efectuar una serie de matlnées, 
la primera de la cual tendrá efecto 
en el Lteeo de esta villa ,el domingo 
próximo, se ha constituido una comi-
sión de entusiastas jóvenes, gara/ntía 
más que suficiente para asegurar que 
tan simpáticas fiestas han de quedar 
muy lucidas. 
E l Apostolado dtf" la Oración. 
E l próximo domingo celebrará su 
fiesta el "Apostolado de la Oración," 
el que viene presidiendo con acierto y 
entuslaf-imo la muy estimada dama 
María Luisa Sardifia de Piñelro. 
Será como todas las fiestas que núes 
tra iglesia celebra, fiesta lucida. 
E L CORRESPONSAL. 
Dr. Eduardo R. Arellaim 
Discípulo de las Universidad.», a 
Berlín y Viena. -EspecSu Lde 
Garganta, Nariz y ^ 
Consultas de 1 a 4. a• 
Cuba 52,—Td. A.17% 
30t.25 C 2810 
Doy Dinero en Bipotecs 
E n cualquier cantidad, a l 6J¿ * 
7 por 100; t a m b i é n lo doy »obw 
P a g a r é s y Alquileres. Compro j 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCI0 
Empedrado, 34, altos. TeL A-357J 
Dr. Gálvez Ouillém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo , Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y d« 
4 a 6. 
49, HABANA. 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
E R E S DE 5i/2 A 6. 
Joyería, Relojería y Optica. 
E l 2 d e M a y o 
SITUADA EN ANGELES NUM. 9 
CASI ESQUINA A ESTRELLA 
Los nuevos dueños de este antiguo 
y acreditado establecimiento partici-
pan al público haber recibido de Pa-
rís un gran surtido de joyas y relo-
jes de la más alta novedad, lo qm 
unido al espléndido que poseía esti 
casa la hacen una de las mejores sur 
tida3 de la República; no compre nin-
guna joya sin ver antes nuestro grai 
surtido y bajos precios. 
Nuestro Departamento de Optia 
está atendido científicamente; se ha 
cen y componen todas clases de pren 
das. Háganos su visita HOY. 
ANGELES, núm. 9 
C 3207 alt. l i 
DIARIO DE LA MARINA 
f 
¿Cuál es el periódico de ma-
jar carcalación? £1 DIARIO 
DE LA MARINA. 
L A R E N D I C I O N 
D E V A R S O V I A 
A todos preocupa grandemen-
te l a r e n d i c i ó n de Varsovia , pero 
a l a verdad m á s debe preocuí jar 
al pueblo de Cuba el que sus ha-
bitantes sean prósperos y ricoa. 
¿ P o r q u é no v a usted a casa de 
Vicente Canto que es el hombre 
de l a suerte y compa su billete? 
E s l a casa en materia de billetes 
de mayor fortuna y e s tá situada 
en San Rafae l y Galiano. 
Aproveche l a oportunidad y se-
pa que se remiten billetes al in-
terior de l a I s la , con grandes 
ventajas. 
C. 3399 It.—30. 
S. en C. 
Obrapía, 31. Teléfono A-290ft 
H A B A N A 
JUZGADO MUNICIPAL DEL VE-
DADO. 
En atento B. L. M. nos participa el 
señor León M. Soublette, Juez Mu-
nicipal del Vedado, haber instalado 
en la calle 6 número 8 entre Calzada 
y Quinta, las oflcians de dicho Juz-
gado, desde donde el día lo. entran-
te quedará abierto al servicio públi-
co. 
Agradecemos al señor Soublette, 
sus finas atenciones, y le deseamos 
buen acierto en su difícil y delicado j 
cargo. 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon- I 
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con , 
el objeto de tomar sus medicina-
, Ies aguas. Si usted no puede ir 
\ a Mondariz, tómelas aquí. En esta ! 
I Agencia se reciben del Manantial ' 
j cada diez días-
Eduardo H e m á n d ? * . 
h Empedrado 8, Telf. A - j K K g . j 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . 
C Í G í ? O ín^^o por un niño, va en busca de socorros para su sostén. Perdió 
^ la vista por no seguir los consejos de su médico ni tampoco los 
de sus amigos que le recomendaron curara su blenorragia con " SVRGOSOL." 
Usó productos malos que le empeoraron por día, tuvo un descuido, y cegów 
^ - T , ! " S ' V r S r O S O l * ^ C1,ra la blenorra8ia • ln hacer sufrir al enfermo; al primer día de tratamiento 
*^ ^ se siente mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por* 
que el microbio que la produce ha muerto. Usando S Y R Q O S O L , después de existir motivo para el contagio, nos* 
padecerA nunca de blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : Samí, Jhonson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
Propietarios: Monumeni Chemioal Co.t 13, Fish Streei HÜJ, Monument Square, Londres. 
30 DE»"^^10 l u l o . JLIJAJKIU UCi JjA WAICIIMA PAGINA iJlIV'-u. 
mijos de biiber nacido, porque t o n o s . . . . . . 
S a b a n e r a s 
¡ F O R E S ! ¡ F L O R E S ! 
I 
I dO 
amigo, tocayo y compa-
, ^ 0011 lo que paso a ma-
f,f' -« es loable. 
Muestras calle3, pavimen-
tíka ofrecen mi aspecto 
parece oportuna co-
excitación hecha por 
fjo t r e ^ a la festiva 
^ Charla, pone su pluma 
ríe una hermosa Idea. 
n as calHes, apealadas en 
nTgible. debiera cuidarse del 
Sentó extemo de laa ca-
imprimir en éstas una 
ÉjMe la flor-
t m ^ la ventana, que ha-
K balcón, que hayan en la 
U flores que alegran, her-
ía inspiran. 
;r lo que aboga en la episto-
diriglda el anügo, tocayo y 
P'que sería bonito? 
impracticable. 
Sble, desde luego, como 
al estímulo y la induc-
'"periódico. _ > 
¿n la experiencia de cam-
jas, emprendidas por la 
ue culminaron en fracasos 
en nuestra ciudad el 
|i!aflor- . . . , 
Lm podría existir si lo pnme-
|tiende a matar la afición es 
t) mismo de las fabricaciones 
xierna? 
las fachadas el balcón, 
¡reducido espacio, apenas si 
¿eco para un tiesto, para una 
una maceta... 
; ver flores en las casas, pa-
en su expresión y en su 
Jk, hsy que salir por los 
que circundan la gran ur-
im. 
están, a pocos pasos, esos 
! y esas quintas, con sus jar-
frente, que invocaba Con-
|)Iorillo y Martínez en espírl-
; delicioso atrtículo de la edi-
¡áterior de este periódico, 
io lo sorprendido que ha 
iaree el señor Enrique Coll 
i desahogo de mi pesimismo 
I latería, 
i de ahora. 
l-;jó en mi espíritu la inutilidad 
pserzo empleado en campañas 
jorden parecido que, como ya di-
•fron un resultado negativo. 
:ierdo todo lo que clamé en 
go lejaftio por el estableci-
1 en la capital de un mercado 
conseguirlo. 
:» implanta, aun en lo más 
n de la Habana me figuro 
Nbra. 
J más, como ensayo de un 
P> que la antigua casa de 
-•naga en pleno Obispo? 
'flores a todas horas, 
phzado el uso de la bouton-
lffltre la juventud de la época 
f wnsarse que la casa hacía 
2:1 negocio por ser la única de 
^ «i ese giro especial 
Nada de eso. 
Por el mismo dueño supe en cier-
ta ocasión que los más de los días 
solo entraba allí un parroquiano fijo. 
Era el general Julio Sanguily, tan 
pulcro y tan refinado, que iba por 
el ramito de violetas para el ojal. 
Ni siquiera eso vemos. 
Hay que buscar al único que, man-
tenedor de la tradición, pasea su exó-
tico tipo por escritorios y bancos con 
su boutonniére indispensable. 
Y es quizá el último dandy que 
nos queda de un pasado de elegan-
cia. 
¿ Necesitaré decirlo ? 
¿Acaso no se vislumbra en esas 
líneas la simpática figura del atildlâ  
do Antonio Bollag? 
Volviendo al tema, a lo substan-
cial en estas líneas, hay que dejar 
a la iniciativa particular lo que el 
compctñero Coll estima que podría 
ser fruto de una propaganda perio-
dística. 
Las flores, cuando se las necesita, 
van por ellas a los grandes jardines 
públicos, al Clavel, a La Diamela, al 
Fénix.. 
Pero en casa no las tienen. 
O no las quieren. 
Y ©ea lo uno, sea lo otro, la ob-
&ervación apuntada, aunque lamen-
table, es exacta. 
No existe el culto a la flor. 
Enrique FONTANILLS. 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaüano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje» 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades*, 
CUADROS Y LAMPARAS 
CORSET 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ü o carruaje f r a n c é s 
D u q u e s a , f o r m a V i c t o r i a - , 
m a r c a " B i n d e r " , d e P a r í s , 
c o n p o c o u s o p a r t i c u l a r , e n 
per fec to b u e n e s t a d o , z u n -
c h o s de g o m a , b ú f a l o l e g í t i -
m o y fuer tes p a t e n t e s ; se 
v e n d e b a r a t í s i m o . P a r a 
v e r l o e i n f o r m e s , e n O b r a -
p í a . 49, " E l O r i e n t e " , o p o r 
T e l . F - 1 1 6 3 , P é r e z S a n t o s . 
15355 4ag, t» 
I R A D O S 
T ^ E M A S 
D O N D E ? 
EN 
"LA FLOR CUBANA". 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
T e m p o r a d a d e i q i s . 
.V1 
^ • mm iw""i l ^ * ^ ' , 
' M e n s a j e d e p a z " 
; «Cr̂ 11110 abanico, con varillaje de caña y paisaje de 
>seM n, y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
.,,tl«¿ . a Paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
,'Para i, evando en su sonrosado pico el monsâ e de paz a Eu-
cesar la cruenta lucha, con gran contengo de los m-
rfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
V ^ l l l "MENSAJE DE PAZ," constituye una nota de palpitan-
p». en colores y medios tonos y en tamaños para señoras y 
^ Ví:Nta en todas las casas del giro. 
^Vor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López. 
rro 476.— Correo, Apartado 683.-- Almacén, Muralla 29 
seda de 
B R I L L A N T E S U C E S I O N D E R E M E S A S 
A s í t o d a s las s e m a n a s , a l p u n t o d e s e r n u e s t r o s s a l o n e s e x p o s i c i ó n i n c o m p a -
r a b l e d e t o d a s las n o v e d a d e s q u e se v a n p r o d u c i e n d o . 
E n l a p r e s e n t e s e m a n a t o c ó e l t u r n o a l o s 
T R A J E S D E N l R O , 
l o s c u a l e s o f r e c e m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e n u n a v a -
r i a c i ó n d e e s t i l o s q u e p o r l o e x t e n s a p a r e c e i n v e r o s í m i l . 
T R A J E S p a r a V A R O N , 
e n d r i l , w a r a n d o l , g a l a t h e a , k a k i , p a r a e d a d e s de 2 a 10 
a ñ o s , s u p e r i o r e s a t o d a p o n d e r a c i ó n . 
I P r e c i o s ? I n c o n c e b i b l e s , r e a l m e n t e i n c o n c e b i b l e s : i o s d e 
$ 6 - 0 0 , a $ 3 - 0 0 ; l o s d e $ 4 0 0 , a $ 2 - 0 0 ; l o s d e $ 3 - 0 0 , 
¿ g ^ g . . a $ 1 - 5 0 . 
T R A J E S P A R A I S T l N A , 
e n v o i l e , l i n ó n , m u s e l i n a . . . . , c o n e n c a j e s y t i r a s 
b o r d a d a s ( ¡ q u é p r e c i o s o s ! ) , p a r a e d a d e s de 6 m e s e s a 
10 a ñ o s . 
E n e s tos d e n i ñ a r e g i r á l a m i s m a e x c e p c i o n a l b a r a -
t u r a q u e e n l o s d e n i ñ o , l o c u a l h a r á q u e n u e s t r a 
e x i s t e n c i a se agote r á p i d a m e n t e . 
P o r t a n p o d e r o s a r a z ó n , r e c o m e n d a m o s a U s t e d , 
s e ñ o r a , se a p r e s u r e a h o n r a r n o s c o n s u v i s i t a a f i n 
de q u e p u e d a d i s f r u t a r d e l a s e v i d e n t e s v e n t a j a s 
q u e las c o m p r a s d e e s t o s t r a j e s h a b r á n d e r e p o r t a r l e . 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
SOLIS, HERMANO Y CIA. GALIANO Y SAN RAFAEL. 
C 3385 . 2t>29 
V I D A O B R E R A 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Continúan los trabajos en este or-
ganismo, para llevar a efecto una 
asamblea magna, en la que figuren 
todos los elementos del tabaco, pa-
ra acudir ante el gobierno, pidién-
dole resuelva el conflicto obrero, ya 
en una u otra forma. 
Es creencia general entre los obre-
ros, que la situación podrá ser re-
suelta a poco que en ello se pusiera 
empeño. 
Unos ingresando en la policía, que 
necesitai aumentar las plazas por ne-
cesidades del servicio; otros en los 
cuerpos armados, ya en la composi-
ción de aceras, en la continuación 
del Malecón y en otras mil que pu-
dieran salvar la crisis actual de los 
trabajaldores y mejorar la población. 
Si a ello se determinaran, no falta-
ría seguarmente la forma de justifi-
car los créditos empleados en tan hu-
manitaria tarea, como es la de llevair 
un pedazo de pan, al hogar obrero. 
C 3381 lt-30 
LAS ELECCIONES DEL COMITE 
Alguien tomó nuestra actitud fren-
te al incidente surgido en el Comi-
té, por la interpelación hecha por 
un delegado sobre la falta de cum-
plimiento, como de defensa al mis-
mo, y esto no es cierto. Nosotros 
creemos que las leyes y reglamentos 
deben de curaplise siempre. Allí te-
nía razón el delegado en aclarar el 
punto, pero nunca debió llegar el 
debate a la altura que llegó. Una 
pregunta», y una respuesta sencilla, 
esplicando el por qué, eso era todo y 
nada más. Nuestra filípica era pa-
ra todos, pidiéndoles que atendieran 
lo que deben atender, si pueden y si 
no están demás. Es necesario que 
toda la industria del torcido esté 
bien representada en ese organismo, 
y que ni en la libre elección de pues-
tos, ni en nada, se permitan compa-
drazgos ni triquiñuelas en bien de 
los propios tabaqueros. Si eso no re-
sulta así, ¿dónde encontrarán la fuer 
za moral y el número de obreros ne-
cesario para triunfar en su empeño? 
CONSTITUCION DEL SUBCOMI-
T E DE REFORMAS NACIONA-
LES DEL BARRIO DE SAN 
FRANCISCO 
Un grupo de obreros y simpatiza-
dores de la causa, reunióse en la ca-
lle de Oficios 35, con el fin de cons-
tituir el Subcomité de Reformas Na-
cionales de San Francisco. 
Abrió el acto el delegado del Co-
mité Central señor Bernardo Martí-
nez, explicando en términos breves \ 
y claros, el fin de la reunión, asi co-
mo el objetivo de la asociación cual' 
era el de gestionar activamente la 
aprobación por el Congreso de las si-
guientes leyes: de Accidentes del 
Trabajo, de establecimiento de jor-
nal mínimo, de protección a la niñez 
y de todas aquellas que resulten en 
beneficio de las clases proletarias, y 
que desde hace tiempo existen en 
otros países, aún en aquellos que no 
cuentan con una organización políti-
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
4 < L a Z a r z u e l a ' ' 
¡Cintas! ¡cintas! de fibra núm. 5, & 
3 ote. vara. 
Cinta d© flores, pura seda, muy an-
cha, a 20 cts. Además tenemos de 
cuanto ee pueda pedir en anchos y 
colores. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
W \ Ü Z A B L A N C A 
^OM R I V E T E N K R O 
59 RAFAEL 
É I N D U 5 T P I A 
: a t á l o ^ o ^ a t í 5 
xTuti ci're 
C 3369 alt r.t-28 
ca de carácter democrático como el 
nuestro. 
Procedióse a designar la directiva 
del indicado subcomité, siendo acla-
mada la candidatura siguiente: 
Presidente: Wenceslao Peña; Vi-
ces: Luciano Anca, Enrique Roldan, 
Antonio León, Lucas Martínez, Mi-
guel Odisa, José Antonio Rubio. Mi-
guel Monjon, y José Suárez. 
Vice: Antonio Peña Auiz; Secre-
tario de correspondencia: José Fiol, 
vices: José BaraUaobre, Germán Gar-
cía, y Pablo Ferrer; Tesorero: Ju-
lián Fernández; Vices: Matías Gon-
zález. 
Vocales: Todos los concurrentes a 
la reunión. 
Tomó posesión en el acto la nueva 
directiva elegida, y se procedió a la 
elección de delegados al Comité 
Central y de sus respectivos suplen-
tes, resultando electos paira el pri-
mero de dichos cargos, Wenceslao 
G r a n N o v e d a d 
Se ha recibido una nueva re-
mesa de abanicos japoneses, en 
tela de lino fino, surtidos en diez 
colores distintos, con flores y 
figuras pintadas a mano; la me 
jor imitación del natural. 
Los últimos modelos de som-
brillas en tela blanca y de. colo-
res, dibujos caprichosos, propias 
para playa y paseos. 
Unica casa que vende el típi-
co quitasol inglés, en dos colo-
res, para señoras y caballeros. 
L A C O M P L A C I E N T E 
y L A E S P E C I A L 
Obispo, 119. Teléf. A-2872 
L O P E Z Y SANCHEZ 
C 3274 alt Ct-28 
L a A t r a c c i ó n d e l E s p o s o 
ISeñora! No consienta que su esposo, al salir a la calle, encuentre a 
otra mujer más hermosa que usted, pudiéndolo evitar. 
Si su marido vive enamorado, todo será alegría en el hogar, perr 
si no encuentra en usted atractivo, estará a su lado de mala gana, y df 
ahí tantas desdichas en el matrimonio, causadas por el aburrimiento da 
no hallar encantos en la mujer qüe se tiene por compañera. 
Evite tso. Procm-e llamar la atención de su esposo, y que sus ojos 
no encuentren en otra mujer lo que usted puede poseer. 
Tome sin demora el vino "DOGOR y el elegido de su corazón vivi-
rá enamorado y atraído por su belleza E l vino "DOGOR" hará de us-
ted una mujer encantadora, de perfectas, sugestivas y enloquecedorai 
formas, que serán la codicia del hombre amado. Sus labios serán rojof 
y sus mejillas sonrosadas, como pétalos de una rosa. 
E l vino "DOGOR," llamado por los grandes sabios, carne en medi-
cina, engendra sangre, da robustos senos y deliciosas curvas. La mujei 
que tome el vino "DOGOR" no tendrá que envidiar en nada los pro-
digios y la divinidad conque la naturaleza dotó e inmortalizó a la ma-
mosa VENUS DE MILO. 
Pida hoy mismo un frasco en cualquier Droguería o Farmacia im-
portante. Si ésta no lo tuviese, no admita similares ineficaces. Exija que 
se lo pida al Droguista de donde se surta. 
C 3379 alt 3t-28 
ú W E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.—La grandiosa cinta 
Salvada por el amor" de la graciosa 
comedia "Los apuros de un enamora-
do" y "El Tío Juan". 
ALHAMBRA. —Compañía dirigi-
da por el popular Regino López, el 
cartel de hoy nos anuncia: "Liborio 
en el Limbo" "La guerra universal" 
y "La supresión de la zona". 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
nes cinematográficas y estreno del 
drama "El hombre quo asesinó". 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
MARTI.—"El Cabo primero", "El 
Príncipe Bohemio" y "La Balsa de 
aceito". 
COLON—"La buena sombra", "El 
plato del día" y "Los dineros del 
Sacristán". 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—"La máscara qu*. 
sangra" y "El despertar de la con-
ciencia". 
NUEVA INGLATERRA.— Estreno 
de la sensacional película "El Secre-
to del Aguila Negra" 
LARA.—"El Tributo de la sangre" 
y "Atavismo fatal". 
PRADO.—"Perro salvador" y "La 
heredera" (estreno), 
magníficas películas. 
MONTE CAR LO.— "La Hora Es-
perada" y "Los dos bribones de Eu-
ropa". 
MAXIM.— ¿"Cuál es el culpa-
ble"? y "Mi vida por la tuya". 
Peña por dos años, y Andrés López, 
por un año. 
Suplente del primero, José Fiol, y 
del segundo Jesús de los Santos Val-
dés. 
Terminó la reunión en medio del 
mayor orden y entusiasmo. 
PRISION RATIFICADA 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda dictó auto ayer tarde 
ratificando la prisión que guarda Ar-
turo Men Primo, en causa por robo 
frustrado flagrante. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
Al Sr. Sania Marina 
Se solicita en la Administra-
ción del D I A R I O D E L A MA-
R I N A al señor Santa Marina, 
cobrador que fué de " E l Nu3-
vo Siglo" de los señores Mesa 
y Compañía. Pregunte por el 
señor Orbón. 
NUEVO SANSON 
En el Hospital de Emergcnciai 
fué asistido anoche por el doctor 
Aragón, Ramón Asés Cetos, vecino 
de Gervasio 144, de la fractura del 
maleólo tibial, de pronóstico grave, 
que se causó al tratar de mover un 
poste del teléfono, sito en Concordia 
y Aramburo. 
Pasó a la quinta de salud "La Be-
néfica." 
El sacrificio de la madre 
E l más hermoso sacrificio de un 
ser por otro, es el de la madre, que 
desde el inicio de la gestación, haata 
la completa crianza del hijo, sacri-
fica la fuente de su vida, su vida 
misma al infante y es por eso que 
las madres se desgastan, se hacen 
viejas rápidamente, valetudinarias y 
débiles. 
En el embarazo, después del alum-
bramiento, en la vida corriente de la 
mujer casada, debe haber gran cui-
dado, por la salud, y las mujeres to-
das deben tomar el gran reconstitu-
yente que son las pildoras del docto» 
Vernezobre, que se venden en su d» 
pósito Neptuno 91 y en todas las bo* 
ticas, porque ellas reponen las fuer» 
zas y dan nueva vida y nuevas ener* 
gías, engruensando a las flacas. 
E H E 3 T A C A S A H A L L A V . c q n 
^ F A C I L I D A D L O Q U E n 
N E C E S I T A P A R A U N R E G A L O 
O b i s p o 9 6 . T e l e f o . A . 3 2 0 1 . 
A / E I N E C I A 
i 
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mmum S P O R T S E n lo f i n c a l a 
Así es tá e! Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO EL REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todos las Boticas 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
e n 
" W a t c r l o o 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las librei'ías 
de la Habana al precio de un peso 
plata española. 
E l éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de \..n In-
terés y una casualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaq\un Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
Él éxito de la segunda edición se-
rá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
al autor. 
Entre otras librerías, se vende el l i-
bro en la "Moderna Poesía", en la ca-
sa de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R. Veloso, Galiano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; en " L a Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
to número 15, en Matanzas; en San 
Fernando número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del D I A R I O 
en el interior de la República. 
f7"! -nrecir» es He $1 plata. 
E N SANTA CLAJIA 
Según " E l Deber", de Caibarién, el 
tercer desafío entre los fuertes clubs 
de baseball ha tenido su desarrollo 
el pasado domingo (25) en la culta 
y entusiasta ciudad de Santa Clara. 
Este espectáculo como los anterio-
res, ha llevado a los otands de los te-
rrenos de " L a Bolar.gera" gran can-
tidad de público, ávido de presenciar 
la gran lucha beisboitra, que va ha-
ciendo interesantísima la serie de los 
amateurs. 
Di público de la ciudad que hasta 
hace poco nos hizo pensar en el inde-
ferentismo hacia e1 baseball, hácenes 
hoy variar de ideas con la continua 
presencia a esos espectáulos, de quien 
depende ¿ólo y exclusivamente el 
progreso del baseball en las Villas, 
cuna de los iinsabores y "bellacadas" 
de los bien entendidos héroes del Rey 
de los Deportes. 
Pero, no es mi propósito anotar he-
chos históricos, cuyos recuerik>s fieles 
guardamos on nuestra memoria; de-
masiado tenemos con haber sentido 
el peso de !as ingratitudes de aque-
llos quienes debieron tener en cuenta 
que se le favorecía con el "pan coti-
diano", tan difícil de conseguir en 
los tiempos que atravesamos. 
Al hablar así, no lo hago por nues-
tra causa; de dignísimas personas 
de la ciudad tapireña hemos oído 3S-
tas frases que nos hacen pensar que 
jamás habrán "de acatar la idea de 
introducir ei elemento profesional en 
cuanto a béisbol se refiere." 
" Y por esto, solo por esto, concu-
rimos ahora a estos espectáculos, que 
aunque no son de emociones fuertes, 
sí son puros, reales, y cada cual de 
estos muchachos juegan o pretenden 
hacerlo se defienden y por eso a ve-
ces resulta un gran juego que nada 
tiene que envidiar a los del Campeo-
nato". 
" E n ocasiones somos injustos con 
ellos censurándoles, pero no dejamos 
de reconoeer que su obra es grande 
y que siempre resulta hermosa, y aun 
cuando muchas veces abandonamos 
el terreno disgustados por un error, 
una mala jugada, volvemos cuantas 
veces juegan, siempre con fe y sobre 
todo con el convencimiento de que no 
se nos explota ni se ríen en nuestras 
-barbas como usted lo sabe que ha su-
cedido..." 
Y si esto dicen los villaclareñoá, 
que de seguro fueron los menos sufri-
dos, qué podrán decir los más que pu-
sieron o disposición su oro y su tran-
quilidad ? 
Pero.. .no todos tenemos que pen-
sar lo mismo. 
Y volvamos al desafío del domingo. 
Este como los anterioras, fué una 
gran exhibición de baseball, un ex. 
ponente fiel de que los teams "Béli-
co" y "Atlético", están perfectamen-
te equilibrados y que sus victorias son 
demasiado estrechas como lo demues-
tran los resultados de los tres jue-
gos que han celebrado. 
E l team "Bélico" a las órdenes de 
Fabelo, ya .conocido de nuestro públi-
co, se sabe lo que acomete y se de-
fiende. 
En cuanto al "Atlético", ha mejo-
rado mucho, y a las órdenes de Her-
nández poco c mucho de entendimien-
to; viene jugando admirablemente, 
como lo demuestra el escaso número 
de errores y cu que gana y pierde con 
muy pequeño margen con una nove-
na como la de Fabelo, Ruiz, Guineo, 
Oms, etc. 
Este desafío, pudo ser nuestro, sin 
ucudir a la '.oy del pataleo, pero un 
error de juicio del Umpire de Villa-
clara que le dió una carrera a Fab-?. 
lo, en el sexto nning y más tarde un 
error de Parrado, el único cometido, 
hizo un total de cuatro carreras, 
cuando debieron haber quedado con 
sólo una. 
Si Fabelo hubiera sido declarado 
out como en realidad lo fué, no hu-
biese salido el fiy que ocasionó el 
error, jugada que dió tres carreras 
para el "Bélico". 
Pero así fue hecho y no hubo más 
que acatar la ley de! designio. 
H O A 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
I A mu D E 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de ju 
vista, 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
P A C O T I L U 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
Para el domingo lo. de Agosto 
está señalada una gran jira en la co-
nocida finca " L a Güinera," en Arro-
yo Apolo, entr^ varios amigos. 
Se habla mucho de esta gran fies-
ta campestre, que ha de resultar, co-
mo en años anteriores, un gran acon-
tecimiento. 
Se reunirán los "jireros" en Pra-
do y Virtudes, a las 7 de la mañana, 
dende partirán en automóviles has-1 
ta el paradero de Jesús del Mon-i 
te. E n este lugar los aguardarán 
hermosos caballos que los conducirán 
a la ya mencionada finca. 
A las 12 en punto se celebrará un 
almuerzo en el que abundará el 
arroz con pollo y el lechón. Termi-
nado éste, el señor Marrero dedicará 
un brindis a los comensales. 
E l resumen de la fiesta, será un 
gran baile que durará hasta el obscu-
lecer. 
De ios teams se distinguieron de 
i manera brillante, Chucho Parrado en 
el jardín izquierdo, haciendo fenome-
nales cogidas, el zurdo Parrado, en 
la inicial, siempre infranqueable; Gó-
mez y Perora en el ataque, rudo con 
sus fenome-iales torpedos que hicie-
ron pasar üu susto ai simpático F a -
belo. 
De la batería Barceló-Hernández 
(conste quj no es Barceló Joaquín, 
pues desdé au viaje a New York pre-
senta "fenómenos neurasténicos"; que 
le impidió acompañar al "Atlético") 
no hay nada que agregar; Barceló 
pitcheó un juego admirable, sólo Ívj 
| dieron 6 hits senecios, habiendo si-
do conectados dos que ocasionaron la 
primera carrera del "Bélico". 
E n cuanto a Fernández recibió muy 
bien y atrapó tres "foul-flys", bien 
difíciles, inutilizando a los meáores 
"batsman" '-orno Guineo, Ruiz y Oms. 
Así es quo en conjunto, el team o 
los teams han jugado pelota, que di-
ce mucho en favor de los sufridos 
amateurs, quienes para racerlo tienen 
a veces que luchar con el imposible. 
E l próximo domingo tendrá efectd 
el último juefío de la serie, y si como 
se espera, nc existen dificultades, es 
casi seguro que el "Bciico" nos visite. 
Así lo creamos. 
Véase el ccore: 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
A G U A D E B O B I N E S S S ¿ 
Pídase en todas partes — _Depósito: Teniente Rey 
R A B E L L 
E M U L S I O N C B E O S O T A • 
El que suscribo, Dr. en Medldi 
a de I . FacafUd",,, •n « 
II es una preparacToí^on (í-r*r'ot,,,« 
"Reina r4eroedee," 
C E R T I F I C A : que la 
brillantes rasultados eu k Escrofmlf h« 
enfermedades crfinlcaB del aparad 1 8 f . 
fiar Rabell puede estar o r i l l ó s e i ? ^ ' 0 -
de un producto quo compite v e n t a L . ' " " 
»lmllar«a. " " ^ « a m e n , 
*' ¡t OR. ENRiQug F0R 
Mo complace celebrar, por lo mn-v 
Emulsión Creosotadn del doctor Rabell r ^ ' 
rado que reúne condiciones excepcion.i. Qa| 
tamlonto de la tuberculosis pulmonar i * ^ 
del escrofullsmo en c - ^ J i . la crónica y 
padecimientos — 1 
^UltiiDodescuMieoto^delLdo. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
LA OAFITA DE 
O'REILLY, No. 115 
Esquina a Bernaza, frente, al 
Parque de Albear. 
E . Gómez, 
Hernández, 
Estrada, 2b 
Pprera, 3b . 
Rojas, ss . 
x Parrado, 
Parado Ib , 
Collado, rf 
S. Barceló, 






D r D e l f í n 
Totales 32 2 ó 24 12 1 
B E L I C O 
V. C. H. O. 
Guineo, 2b . .* . . 3 > 0 0 4 
A. Oms, If . . . S 1 1 1 
Ruiz, 3b 4 0 0 0 
Fabelo, ss . . . . 4 1 2 2 
T. Oms, c— . . . 8 0 1 7 
Linares, Ib . . . 4 1 1 10 
Planas, cf . . . . 2 0 0 0 
Ruiz, cf . . . . . I 1 0 0 
Oms, p 2 0 1 1 
Valdivia, rf . . . 3 0 0 2 
A. E . 
o en general; en 
Creosota partlculárm 
una acción curativa, cierta e Innegaír,mente 
Dr. V. DE LA QUARDlj 
E l mM4co fracasa muchas veces es 
por dorolver la salud a sus enfermos T c a ^ H 
ner a su disposdeión un medicamento n * 6 ' 
fielmente a la indicación; así es oue o** \ ^ 
•u prtetica una substancia, «uo por su ^ 1 ° Ul 
preparaban se presta a satisfacer sus deV^ Ü 
vecha constantemente y logra populan«ru ;,?1 
dola en el puebla «"«ría dlf 
LA EMULSION ce R A B E L L pertenece a 
paraclones que se han vulgarizado ñor fm« 1* 
pletos. ^ 
Ofrece la mejor garantía par su estabilidad . 
eficacia de su acción. 7 
Ba el Dispensario "La Caridad" es la en» 
•ultados nos ha dado... «• vi» i* 
Nuestro testimonio es producto do una 
observación y por este motivo no queremos ™ 
oportuniidad de demostrar la eficacia del prepar 
DR. MANUEL DELFlj 
"No tengo Inconveniente en manifestar qn« J 
4o la Emulsión Creosotada del doctor Rabel!, y 
encuentro tan excelente como cualquiera otra 
clase, del país o extranjera, cada vez que está 
da la medicación pulmonar, antiséptica y 
yente.** 
"Es una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Croosota que en cftpmlaa y i» 
sión es Inalterable." 
DR. C. DE8VERNINB. 
Certifico quo en l a í afecciones defl aparato 
torio he usado, con loa mejores reaultados, 
mente en It tuberculosis, lu Emulsión Osooiotad 
doctor R a M L Habana, m de Enero. 
F E D E R I C O QRAMfifl M I 
iRad 
una 





DE U S O S Í N B E S I I -
Mullin, N. Y . 
C. 3047 25t.—2. 
f 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Meoicamcntos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por telefono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Bcnéfc 
ía," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
rlón intrayenenosa del nuevo 606 por 
íe/iea. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
Dr. k Casoríego 
Consultas de S & 6 p. m.. en Oole-
Po. 70, alto». Domicilio: l^ealtau, 
85. alto». XeL y A.-7SÍ0 
(Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génlto-urlnarlas y Slfllis. CU 
nica para ambos sexos, separada» 
mente. Consultas de 4% a 6, en 
Neptuno. 81 Tels. A-84s^ y P-1354. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Caiedratico por oposición de a 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital nua ero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60- Telé-
ArUíiA 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S San Nicolás, 52. TeL A-2071. 
13446 SI J1. 
O C U L I S T A S 
'**************************a , 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
GarganU. Nariz y Oídos- Con-
•ultas para pobres: $1-00 al mas, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E S a 5 
San Xleolós. 52. Teléfono A-S027 
~ ' a b ó g a d ó s ~ 
* * * * ' " * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Leda. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. Do 2 a 5. Tel. A-7347 
DOCTOS UliS iíWCIO NOVO 
ABOGADO 
Eutete: Cuba, 48. I8lél]ia).53)l 
Aníonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
CINE DEPPOmiVfl 
(Por M E R C U R I O ) 
Los artilleros ya hicieron explotar 
al potente "Espumoso América," y 
con el refuerzo del "Pájaro" en la 
rala de recibo, éste no deja pasar a 
radie, sin llevar la tarjetica que-diga: 
"yo he dado un indiscutible," de lo 
contrario, ni con la recomendación de 
un "Capalarrata," pasa ningún "bu-
che," de la histórica alhoradilla. 
Los artilleros vinieron llenos de 
entusiasmo, y dieron una carga a la 
bayoneta, desalojando de sus posicio-
nes a los "Espumosos" que de ellos 
no quedó, ni la espuma. 
Los disparos eran verdaderos ca-
ñonazos de "hit" y el "Pájaro" tam-
bién contribuyó como recluta adelan-
tado, anotarse un Score brillante y 
dando tres hits de "rompe y roja." 
Esta vez vienen dispuestos los 'Bo. 
tafuneiros" a subir los peldaños do 
la famosa escalera para subir al cie-
lo, han subido la grande, y les falta 
!a chiquita. 
¡Eso fué un bombardeo! ¡¡16 can 
ñonazos y "San me la colé"!! Her-
nández, Crespo, Cabrera, González. 
A. Hernández y Fundora, fueron 
esaltantes. 
^ Los "Dependienter." arrrollaroÍ! el 
domingo a los " / - +.ures" y aunque 
Pepillito no bateé. . . cogió de to-
do. . . y aunque Seiglic tenía un cu-
charon roto, en lugar de guante, por 
donde se le salieron tres errores, lo 
compensó por otro lado, dándole a 
la leña con sustancia... Montes de 
Oca, venía muy clarividente y cinco 
"Aatures" se congestionaron mane-
jando los remos en falso. 
Del "Antilla," batearon como Ca-
rneo... Peromingo, que dió de a dos! 
por medio, y Marín, que tocó la flau-f 
"ha con -sostenido en tres ocasiones;1 
este v iaje . . . la "fabada" se quedó 
corta. . . y no alcanzó nadie, chorizo 
asturiano. 
¡Como viene mi gente! Arrollan-
do. . . Arrollando'.. Arrollando... 
Ramos el catcher de los "Depen-
dientes" jugv3 colosalmente "^k-chi-
pampanudamento," este renglón tan 
largo, son muy pocos los que pueden 
usarlo, y es lo mismo, que si le con-
cedieran la "cruz de hierro" con pa-j 
garé al portador..,. 
Totales 29 4 6 27 11 2 
Anotación por entradas 
Atlético . . . . 001000001—2 
Bélico T00 003 00x—4 
R E S U M E N 
Two base hits: E . Perera. 
Sacrifico hits: E . Oms. 
Double play: Bélico i , por Vila, F a -
belo y Linares. 
Stolen bases: E . Gómez, F . Her-
nández, Fabolo 3, A, Oms y Valdi-
via. 
Struck outs: por S. Barceló, 2; jpor 
E . Oms, 7 
Base on hall: por Barceló 5 
Dead hall: E . Oms a Estrada 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: F . Hernández y L Pér^z 
Scorer: V. Navarro. 
HIT. 
A L P A R G A T A S = = : 
r ^ C O N R E B O R D E 
L I G A A M E R I C A N A 
Score oficial hasta ol día 15 de Ju-
lio, según lo publica el "Sporting L i -
fe" últimamente recibido. 
T E A M B A T T I N G 
New York. . . 79 2615 636 .243 
C L U B S G. A B . H. Ave. 


















I N D I V I D U A L B A T T I N G 
Hasta 250 








High, N. Y . . . . 59 209 
20 40 11 .275 la casa A, entre 15 y 17, en el 
Hoblitzet, Bos. 
Pratt, St. L . . 
67 225 
80 299 














Shotton, St. L . 
Milán, Was. . . 
Austin, St L . . 
Leary, St. L . . 
Pipp. N. Y . . . 
McKee, Det. . . 
Pennock, Bos. . 
Blackburne Chí. 
T. Daly, Chi . . 
Cook, N. Y . . . 
Roth, Chi. . . . 
























Compre el "DIARIO DE LA mIr̂ h 
NA" y anuncíese en el "DIARKBlintai 
L A MARINA" 
Hartzell N. Y . 
E . Fostér, Was. 
Turner, Cíe. . , 
Mays, Bos. . . 
Carrigan, Bos. . 














Cobb. Det 81 278 112 .403 
V 1 V 
A G U L L O . 
1-1437 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l ¡telo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad do la juventud. No tlf.e el en-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
Cicotte, Chi . . . 
Crawford, Det. 
E . Collins Chi . 
Bauman, N. Y . 
Jackson, Cíe. . 
Thompson, Ath. 
Fcurnier, Chi. . 
Cady, Bos. . . . 
Speaker Bo.s . 
Cainor, Bos. . . 
Veach, Det. . . 
Maisel, N. Y . . . 
Lewis, Bos. . . 
Mclnis, Ath. . 
Slruck, Ath. 
23 37 13 .351 














l ajoi, Ath 54 224 
Baker. Det. . . . 41 99 
Janvrin, Bos. . . . 61 216 
G. Foster, Bos. . . 22 43 
Weaver, Chi. . . 78 296 
Wood, Bos. . . . 16 31 
Chapiman, Cíe. . . 77 293 
Ruth Bos. . . . 21 45 
Granéy, Bos. . . . '6 267 
Kavanalgh, Det. . 76 279 
Russell, Chi . . . . 19 35 
Schang, Ath. . . . 50 145 
Schalk, Chi. . . . 77 241 
Lapp Ath. . . . 59 171 
J . Collins. Chi. . . 81 313 
Shanks, Wan. . . 63 207 































E X C E D E N C I A S 
E l General Menocai, ha concedido 
excedencias del servicio por tiempo 
ilimitado a los señores Juan Cejas del 
Castillo, vigilante de la policía del 
Puerto, al señor Rafael Alonso, me-
canógrafo del Ayuntamiento de Ciego 
de Avila, y a Carlos de Guerra, em-
pleado del Departamento de Montes 
y Minas de Oriente. 30 meses. 
H A B I T A B I L I D A D 
La Sanidad ha remitido a la Alcal-





Salón. Arboles í 
tales y de somj 
etc., etc. 
INTERESA il SUS OJOS 
Cura NEURALGIAS, v 
Dolores de CABEZA, 
de Oidos, d£ Muelas, 
REUMATICOS, <&. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
r 
m 
Semillas de tiort 
de Flores 
Pida caíáloflo (¡ralis 19H-1 
A r m a n d y H n l 
OFICINA Y JARDÍN. GENERAL LE] 
SAN JULIO. — MAR1ANA0. 
Teléfono Autoraátlcoi M858. Telá 
Local: 8-07 y 7029. 
* , * * * * * * * * " " " " " 
(D. 
1̂  
I I N I U R A F R A N C E S A V E 0 E 1 A L 
LA M E J O R I H Í S S E N C I L L I DE I P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p f t ñ c i p & l e s F a r m a c i a . » y D r o g u e r í a ^ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r . y O b r a p í a . 
Nuestro método de examinar la vis-
ta científicamente, nos permite de- | 
cirle con exactitud, lo que sus ojo» j 
necesitan cuando se trata de usar e». '\ 
pejuelos. Tenemos un extenso surtí- I 
do para poder hacer cualquier com- I 
bínación que se necesite. Tenemos, 
además, gran experiencia en ei ajus- ¡ 
te de los cristales delante de los ojos, 
procuramos también buscar armadu-
ras que sienten bien a la configura- ' 
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros clientes gozan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia. 
E L T E L E S C O P I O 
SAN R A F A E L , 22, 
entre Amistad y Aguila. Habana. 
Remitimos catálogo gratis por cs> 
I Crtah. tplicítelo. 
í S E I S ^ 
|P0S1ALE8 cíe al PlW 
| EN El ESTUDIO FOIDMAFIC» « 
jColominas y M 
^tamaño 
{competencia 
S a n R a f a e l , 3 ^ 
Nuestras ampliaciones 
no tienel 
na tura l 
Esta casa es la P ' 1 ^ 
^que da siempre a con 
^las últimas novedades 
^fotografía. 
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ludo a visitarme el señor Prts-
ÍAdcIifí, concejal del Ayunta-
tn de Marianao, con el objeto de 
ciertas aclaraciones referen-
-iTn escrito que remití al DIARIO 
l'e vl6 la luz en la edici6n de la 
% de ayer. 
. ¿¡cha correspondencia daba 
ata de la concesión que hizo el 
üciplo de Marianao a la compri-
me jos Ferrocarriles Unidos para 
1 construyera una nueva linea por 
Itentro del barrio obrero, y al mis-
* tiempo manifestaba que los dos 
as opositores hablan sido los se-
iRadcliíf y Suárez, miembros del 
Jstorio. 
Ijb información me fué facilitada 
. una persona de mi confianza 
uta ese momento) pues a la sesión 
concurrir como deseaba por 
jas ajenas a mi voluntad, habif n-
ñe enterado posteriormente que no 
tal oposición por parte de loá 
dos concejales; solamente pldie-
len la primera sesión que trata-
i del asunto, dejarlo sobre la mc-
la siguiente e se celebra-
lcon el objeto de iiuroducir ciertas 
dificaclones que estimaban conve-
les para que el servicio público 
)¡i compañía fuera eficaz. ÍEbs modificaciones que presentó 
(«ñor Radcliff y que firmaron los 
icejales Suárez, Suero, Prieto, Ruiz 
jGenaro Hernández, fueron las sl-
tientes; pavimentación por donde 
lipa la linea y medio metro a am-
! lados. 
I-irada en todas las esquinas. Que 
Im le permita el cierre de ningu-
l calle. Carro directo cada quince 
ratos y siendo la tarifa ,1a misma 
|:í rige actualmente. E l cabildo se 
í por enterado aprobando por una-
3idad la enmienda propuesta por 
[señor Radcliff, haciendo la conce-
den esa forma. 
pctiflco gustosamente mi error in-
Jitario con mayor motivo sabien-
t e en las respetables columnas 
i DIARIO no se albergan informa-
les carentes de veracidad. . 
E L CORRESPONSAL. 
El tranvía 
de Matanzas 
UN AÑO MAS DE PRORROGA A 
LOS CONCESIONARIOS 
El señor Luis Amézaga y Roldán, 
Presidente de la Junta de Propagan-
da del Tranvía de Matanzas, ha co-
municado que ya se encuentra en 
poder de la Empresa, la prórroga de 
un año que la Secretaría de Obras 
Públicas se ha servido concedei- para 
la terminación de los trabajos y la 
inauguración del tranvía. 
También se ha concedido algunas 
modificaciones en la concesión, tales 
como emplear en las paralelas el'mis-
mo pavimento que tengan las calles 
por donde pase el tranvía; el em-
plear como fuerza motriz para el 
funcionamiento de los carros, el uso 
de acumuladores eléctricos por bate-
rías, y abrir al servicio público los 
tramos parciales que reciba el Inge-
niero Jefe cuando estén debidamente 
terminados. 
L a m e j o r b e b i d a d e t o d a s 
Ninguna bebida es preferible en 
ningún momento a un vaso de agua, 
pura y fresca, pero hay una gran di-
ficultad de encontrar aguas puras 
cuando el cuerpo pide algo para sa-
ciar la sed que devora, porque fre-
cuentemente el agua de los acueduc-
tos es agua impura con gérmenes y 
suciedades. 
Para bebor agua pura y fresca, se 
necesita tener un filtro Fulper, la 
mejor clase de filtro que se conoce, 
filtro que deja el agua libre de todas 
las impurezas, libre de todos los gér-
menes, sin peligro de contaminación. 
La sanidad cubana, ha hecho varios 
reconoeimlentos de aguas fljltradas 
en el Fulper y como todos ellos han 
dado un resultado extraordinario, do 
ahí que esa escrupulosa sanidad haya 
emitido varios certificados en que ro-
conoce las excelencias del filtro Ful-
per. 
Estos filtros, que son de variados 
tamaños, para ser adaptados a todas 
las necesidades, a las de una corta 
familia, a 1as de una muy numerosa, 
se venden vín el Palacio de Cristal, 
Teniente Rey y Cuba, teléfono A2982, 
donde además hay piezas de repuesto 
por si en descuidos a la hora de la 
limpieza se rompe alguna. La impor-
tación de piezas sueltas en una medi-
da de previsión de los agentes, pues 
el filtro Fulper difícilmente ge rompo. 
El filtro Fulper es el mejor apara-
to de esta c'ase que se conoce porque 
las aguas que pasan por sus piedras, 
quedan de tal manera libres de gér-
menes, que se puede asegurar que las 
únicas aguas limpias y puras que se 
consumen en la actualidad son las 
que filtran los filtros Fulper, verda-
dera maravilla en la filtración de 
aguas. 
Recomendamos a nuestros lectores 
que se fijen bien en el filtro que com-
pren antes de llevarlo para casa, no 
sea que adquieran otros que no sea 
Fulrer y después, cuando adviertan 
el error, no les admitan la devolución. 
Todos los Filtros Fulper tienen im-
presa la palabra Fulper en su parte 
superior, que es donde se pona el 
agua antes de ser filtrada. 
Desíle el Cerro 
Las familias de este aristocrático 
faubourjf están de enhorabuena. 
Una empresa, en la que figuran co-
nocidos Jóvenes, acaba de constituir-
se para establecer en el jardín " L a 
Camelia," de la Esquina de Tejas, un 
Cine al aire libre. 
Lo mismo que "Galathea" y que 
"Maxim" y que "Max Linder." 
Nuestros teatros de verano. 
Habrá dos días de moda, los lunos 
y los jueves, con exhibiciones de va-
| riadas y selectas cintas. 
Hay ya una lista de abonados a 
I estas noches de gala en la que apare-
| cen los nombres de Sandoval, Alvarez 
i Cerice, Mestre, Morales, Bonnet, Men-
diola, Mejer, Sánchez Andino, Esnard, 
j Zayas, Carballo, Martínez, Cabrera, 
¡ Radillo, Araoz y más, muchos más, 
¡ de lo más distinguido de nuestra ba-
! rrlada. 
Este nuevo Cine al aire libra será 
Inaugurado de un momento a otro. 
Próximo viaje. 
E l Ilustre y querido doctor Rafael 
Fernández de Castro, y su muy dis-
tinguida familia, hacen los prepara-
tivos de un viaje. 
Motívalo la necesidad que tiene «u 
hija Conchita, de climas distintos al 
nuestro, para reponer su quebrantada 
salud. 
Partirán para Saratoga, y de ahí se 
trasladarán a las Montañas a pasar 
el resto del verano. 
Kegreso. 
De vuelta de su viaje a la ciudad 
de New York, y acompañado de su 
esposa la respetaJble dama Mercedes 
Touzec, se encuentra entre nosotros 
el apreciable amigo y conocido Indus-
trial don Ramón Crusellas. 
Tamblién lo acompañan su Idola-
trada hija Otilia y el esposo de ósta 
don Valentín Rodríguez. 
Mi bienveniida a tan queridos via-
jeros. 
Ana Luisa Quintero. 
La. linda y angelical veclnita de la 
calle Prensa, se encuentra en ia ciu-
dad de Matanzas, en unión de su dis-
tinguida familia, desfrutando de las 
encantadoras vistas que ofrecen aque-
lla pintóresca e histórica ciudad. 
Estuvo de días el pasoxio lunes, y 
por un olvido, que hoy subsano, de-
jó de felicitarla. 
Mucho lo siento, porque Anita hoy 
como siempre, ha tenido un lugar 
preferente en mis crónicas. 
E l la se lo merece, por bu belleza, 
por su encantadora y sonrosada faz, 
por su afable trato, por su dulc# y 
constante sonreír, por su angelical fi-
gura y por la bonita expresión de sus 
negros ojos. 
E l sofocante calor de la HaVana, y 
la necesidad de una vida descansada, 
la llevó a la ciudad Yumurina, y allí 
esta muy saludable y tan graciosa co-
mo es siempre. 
Aunque tarder hasta ella hago lle-
gar la felicitación sincera de un ami-
go. 
Justa Alarma. 
Los vecinos de la calle de Prensa 
y San Cristóbal, se encuentran jus-
tamente alarmados. 
E l motivo no es otro, que el mal 
olor que despiden las corrompidas 
aguas existentes en aquella esquina, 
y las cuales provienen de una "tu-
bería de agua" que en esa esquina se 
encuentra rota desde hace 7 días, sin 
que hasta ahora, haya sido adverti-
do éste mal, por quien es el llamado 
a repararlo. 
Por tal motivo, urge un pronto arre 
glo a ésta "tubería", que es una cons-
tante amenaza a la salud pública, 
pués por esta causa, es mucha la 
afluencia de los trasmisores de las 
enfermedades infecciosas, los "mos-
quitos," que en gran cantidad existen 
aquí. 
Una pregunta, ¿cual es el motivo, 
por el cual la ca'lle de Prensa, cuadra 
comprendida entre las de San Cristo-
bal y la Calzada, no es regada por 
la pipa ? 
No atinamos a saber el motivo, 
pues esa oaQle cuando es regada, lo 
es solamente desde la esquina antes 
dicha, ha&ta la de Washington, y 
mientras ésto sucede, los vecinos de 
esa cuadra, sufren las consecuencias 
del fatídico polvo. Desdo la creación 
de este Reparto (hace 9 años), no he-
mos lamentado, como hoy lo hace-
mos, el abandono en que nos tienen 
nuestras principales autoridades. 
L a verdad es que da lástima este 
abandono a tan hermoso barrio. 
RICARDO DAVILA ORTA. 
Informaciones so-
la guerra 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
pueda echa.- por tlera a muchas de 
las conquistas que son el orgullo de 
la especie humana? Nadie lo sabs, 
no obstante lo cual no puedo pensar 
con indiferencia en el triunfo de Ru-
sia. Si hubiera guerra tan sólo entre 
Inglatera y Franela y Alemania y 
Austria, cada uno de nosotros podría 
pensar que, cualquiera que fuera su 
solución definitiva (que entonces no 
sería dudosa) no correría gravas pe-
ligros nuestra civilización. Termina-
da la contienda, el tiempo curaría co-
mo tantas otras veces las heridas 
producidas por el fuego y por ia 
muerte y Europa entera volvería a 
Henar para la humanida su fecunda 
misión civilizadora. Habría cambios 
geográficos más o menos importan-
tes, cambios morales, cambios políti-
cos, y en lo fundamental que son los 
valores morales e intelctuales del 
hombre, la línea ascendente hacia el 
progreso seguiría el mismo camino 
que hasta ahora. ¿ Sucederá lo mismo 
de ser Rusia una de las naciones ven-
cedoras? Nadie tiene el derecho d3 
predecir el porvenir, no obstante ¡o 
•cual yo pienso sinceramente que no 
sucedería lo mismo. Napoleón dijo 
un día que en cien años más Europa 
sería cosaca o repüblicana. Ser repu-
blicana Europa no es ser un peligro; 
ser cosaca, sí. Hay en el fondo de esa 
Rusia grandes fuerzas acumuladas 
por un largo pasado que no es pre-
cisamente un pasado de civilización 
y de gloria para la humanidad. Na-
die sabe, ni las mismas clases diri-
gentes de Rusia, ni laa clases diri-
gentes de sus aliadas, que esconden 
en su seno esas fuerzas que ningún 
hombre ha estudiado sociológicamen-
te hasta hoy. ¿Hay en la inmensi-
dad de su ceratorio un semillero fe-
cundo de futuras naciones que naz-
can a la v'c'a, después del triunfo, 
emergiendo de los escombros del tro-
no nacional de los zares? Es imposi-
vle que ello pudiera suceder a raiz de 
una victoria. Hay, en cambio, una 
fuerza enorme de autocracia y de ra. 
gresión que se hará sentir victorio-
samente sobre todos los demás pue-
blos de la Europa ensangrentada y 
agotada por los horrores de la gue-
rra más formidable que ha visto ja-
más nuestro planeta ? Las naciones 
que 'han llamado a combatir a su lado 
a las razas que, aun sin aceptar, en 
su totalidad las teorías del conde de 
Gobineau, son inferiores a la ra-ía 
blanca, ¿no tendrán un día que arre-
pentirse, como el imperio romano, de 
haber desatado sobre sí mismas 'el 
turbión de los pueblos llamados n 
destruir su propia civilización? 
aquí el problema que acongoja mi 
espíritu y que me hace temblar pol-
la cultura humana; he aquí el probie. 
ma que yo considero, equivocadamen-
te o no, y que me hace ser un parti-
dario convencido de la causa que está 
sosteniendo Alemania en esta gue-
rra. Todas mis simpatías están ríe 
su lado, por más que no pueda ni de-
ba olvidar que debo ? Francia la ma-
yor parte de mi cultura y a Inglate-
ra los principios fundamentales que 
me hacen s(,r un hombre libre en e] 
seno de la humanidad. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
• — — , r 
f/muía mi l 
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jenta, a cuarenta centavos, en 
Modas de París," librería del 
^ ¡^Albe la . Belascoain. 32-3). 
iifcT Sué' hija mía! ¿Tendrá 
Wco? (ies?racia de serle anti-
ta^P*"00? lOh, no, señora! 
k írrL8e?0rito ^lipe pertenece a 
_ «"mudes campesinos. 
^ no es obstáculo. Hace un 
} de i» e8l*barcu>s de acuerdo acer-
diTr! aüanza8 desiguales... Es 
J° textualmente que los 
I mu enaimDrados debían inquie-
res l <le la8 desigualdadon 
E8 dL1113^ y Posición. 
iDiSert0'-- ^ he dicho. 
Diii iaca80' 10 no pensaba ? 
^1 al qUe I*"1811^... y lo que 
1 ^¿ctira m€nos teóricamente; pero 
ftf k nT^6 ^ t a . . . ¿ Está el lu-
en J°ven nacimiento obs-
W ¿ t , f a n i i l i a nobIe? 
fia 
cemente, y mucho 
.:8a familia va a €iia 
más 
y no 
»̂ta! 'ii- î e suplico que no 
^aíij,-* IM« es tan doloroso de 
—No hay duda de que odia usted a 
Felipe... 
—Siento hacia él profunda simpa-
t ía . . . pero no puedo ser su miujer. 
— Por qué? 
Genoveva volvió a sonrojarse y 
bajó la cabeza, guardando silencio. 
—ICalla usted!—exclamó la señora 
de Garennes.— Existe algún moti-
vo que no se atreve a confiarme? Só-i ted! 
ol una barrera podría haber entre mi| —¡Jamás! 
hijo y usted... otro amor. No es 
usted Ubre? ¿Ha entregado ya su 
corazón a otro ? 
Genoveva contestó con voz apenas 
perceptible: 
—Sí, seora. 
—¿Ama a alguno? 
—Con toda mi alma; y por tristes 
que puedan ser para mí las conse-
cuencias de una negativa, no puedo 
aceptar la gran felicidad de entrar 
en su familia... 1 Perdóneme, seño-
ra! iSólo en apariencia soy ingrata! 
Sea tan Indulgente y tan buena con-
migo como lo ha sido hasta aquí, y 
dígnese seguir teniéndome a su la-
do como la más humilde, a la par que 
la más fiel y agradecida de sus ser-
vidoras. 
Genoveva había pronunciado estas 
últimas palabras con exaltación. 
La señora de Garennes, como ro-
medianta de primer orden que era, 
pareció afligida, pero no irritada, 
y dijo atrayendo a la joven hacia sí: 
—¡Cálmese, hija mía! No pien-
so separarme de usted, y deseo que 
usted por su parte no me retire su 
cariño. No hay nada perdido... E l 
tiempo curará a usted de una pasión 
que no puede ser formal. 
—¡Ah, señora, esa pasión es mi vi-
cia!—interrumpió Genoveva.—¡Si tiy 
viese que renunciar a ella, me mori 
ría! 
—Eso cree uno—dijo la baronesa 
sonriendo.—Poco conforme va trans 
curriendo el tiempo, pasa el amor y 
no por eso deja uno de hallarse per-
fectamente... ¡Ya pasará el de us-
—¡Ilusiones de diez y ocho añoe! 
—No, señora, realidad. 
—¿Y quién es el hombre a quien 
usted ama... o cree amar tanto? 
¿Algún joven de su pueblo? ¿Al-
gún muchacho pobre como usted, 
—Aunque eso fuera, señora, el va-
lor y el trabajo valen tanto como las 
riquezas... 
—¡Vamos! ¡Confíeme su secreto! 
—Suplico a usted, señora, que no 
me pregunte, porque a pesar de mi 
respeto y obediencia no podría con-
testarle. 
La baronesa, que era mujer de ex-
periencia, comprendió que no debía 
insistir aquel día. 
—Hágase su voluntad, hija mía— 
murmuró la baronesa lanzando un 
suspiro.—Nadie puede mandar al co-
razón... Dejaré sufrir a Felipe, 
puesto que no puedo darle la felici-
dad . . . No volveré a hablar a usted 
de su amor... 
—¡Perdón, señora! ¡De rodillas le 
suplico que me perdone!—exclamó 
Genoveva extendiendo los brazos ha-
cia la baronesa.—¡Si usted supiera 
cuán grande es mi sufrimiento, cuán-
to me apena tener que disgustar a la 
persona que tan tiernamente quiero, 
a buen seguro que tendría compasión 
de mí! 
La baronesa atrajo por segunda 
vez a Genoveva y dijo después de es-
tampar en su frente el beso de Ju-
das: 
—No me incomodo con usted, hi-
ja mía. . . Mi cariño, lejos de sufrir 
diminución, aumenta, pues no puedo 
menos de hacer justicia a su desin-
terés . . . Prosigamos la lectura. 
XXVII 
Genoveva reanudó la lectura, cum-
pliendo la orden de la baronesa. 
Esta, incapaz de pensar en aquel 
momento en otra cosa que en la ne-
gativa tan rotunda como inesperada 
de la joven, ni escuchaba la voz de 
su lectora, ni en su mente penetraba 
una sola frase. 
Genoveva no era libre y rehusaba 
el apellido de Felipe... Teribles su-
cesos se avecinaban, pues la baro-
nesa sabía perfectamente que su hijo 
atropellaría por todo, antes que to-
lerar que la heredera legítima de 
Maximiliano de Vadans entrase en 
posesión de una fortuna que él había 
resuelto hacer suya! Hacía tiempo 
que el joven contaba con ella, y la 
necesitaba a todo precio; y la seño-
ra de Garennes, a pesar de sus ma-
los instintos y de la perversión de 
su alma, se estremecía al considerar 
el alcance de estas palabras: "a to-
do precio." 
E l día transcurrió sin otro inciden-
te. 
Felipe y Raúl, encerrados en. el 
despacho, trabajaron sin descanso ul-
abogado. Raúl proporcionó a su pri-
mo armas con las cuale» el miserable 
podía ccmtar para defenderse a sí 
mismo en caso necesario. 
Hasta la hora de comer no se reu-
nieron nuestro cuatro personajes: la 
señora de Garennes habría deseado 
hablar un momento a solas con su 
hijo, y por su parte Genoveva anhe-
laba confiar a Raúl lo que había pa-
sado entre ella y la baronesa; pero 
ambas tuvieron que renunciar a sus 
deseos. 
Preocupadas cada una con su pen-
samiento la comida se resintió de 
falta de animación. Raúl observó la 
tristeza de Genoveva, que le produjo 
cierta inquietud, pero como no podía 
pedir explicaciones, a eso de las diez 
abandonó la casa de su tía, contentán-
dose con hacer algunas conjeturas. 
Al llegar a su casa encontró la tar-
jeta de Gilberto y se alegró mucho 
al ver que el doctor estaba en París. 
Al día siguiente muy temprano 
fué al "Hotel del Louvre," donde el 
hermano de Maximiliano le recibió 
cordialmente. 
—Y bien, querido amigo—le dijo 
el doctor,—¿cómo va su asunto? 
Comprendo que en dos días poco ha 
podido adelantar; pero, de todos mo-
dos, estaba deseando el verle, porque 
necesito saber cómo ha sido recibido 
en casa de su tía. 
—He sido recibido de una manera 
que ha destruido por completo las sos 
pechas que había hecho usted nacer 
en mi corazón, y cuya injusticia ten-
drá que reconocer usted mismo. 
timando el escrito que había de ser-j —¿De veras?—preguntó el doctor 
vir de base a la defensa del joven I con tono irónico. 
—Se lo aseguro. 
— Y en qué se funda esa convic-
ción? 
—En lo que ha ocurrido entre mi 
tía y yo. 
—Si me pone usted al corriente po-
dré juzgar... 
—Al momento. 
Y Raúl le enteró minuciosamente 
de lo que nuestros lectores ya cono-
cen. 
El doctor le escuchaba con tanta 
atención como extrañeza. 
— De modo que su primo no dió 
pruebas de extrañeza ni de turba-
ción cuando usted le rogó que se en-
cargase de su defensa?—preguntó, 
luego que el joven hubo terminado. 
—Ni lo uno ni lo otro... Ha de-
clarado que defenderme era para él, 
no sólo un acto de afecto y de sim-
patía, sino un deber... Y ha aña-
dido estas palabras textuales: "Los 
cargos con que pretenden abrumarte, 
eon más aparentes que reales, y yo 
me encargo de demostrar tu inocen-
cia, porque salta a la vista... ¿Por 
qué te acusan a tí y no a nú? Por-
que si tú eres inocente, y yo no lo 
dudo, forzoso es que haya un culpa-
ble a quien el crimen favorezca, y el 
crimen en cuestión me favorece a 
mí tanto como a tí, puesto que am-
bos somos herederos. Así, pues, mi 
querido primo, en interés tuyo y en 
el mío, es absolutamente necesario 
que brille la verdad." 
—¡Ha dicho eso!—exclamó Gilber-
to. 
—Casi textualmente. Si no repito 
bus mismas palabras, por lo menos 
las que acabo de pronunciar son la 
traducción literal de su pensamiento 
—En fin, ¿él qué opina? 
—Cree, como usted, que han fra^ 
guado una maquinación diabólica pa» 
ra perderme. 
— ¿ Y a qué móvil cree él que oh©' 
decían los que deseaban perderle? 
—¡Al odio... a la venganza! 
—Me aseguró usted que no tlena 
enemigos. 
—Así lo creía, pero por desgracia 
veo que me equivocaba. 
—¿Me habré engañado tan com*. 
pletamente?—murmuró Gilberto ti-
tubeando. 
—Sin duda—contestó Raúl;—y de 
ello podrá convencerse muy pronto. 
—¿ Cómo ? 
—Porque podrá juzgar personal-
mente a mi primo Felipe. 
—¿Desea él verme? 
—Sí. ' 
—¿Qué me quiere? 
—Desea que le dé algunas luces.., 
—¿Sobre qué? 
—Sabiendo que he sido cobarde-
mente calumniado, quiere, con la ayu-
da de usted, llegar hasta el origen do 
las delaciones. 
—Está bien; le veré. 
—¿ Cuándo ? 
—Espere usted a que yo indique el 
momento oportuno para la entrevis-
ta; se lo ruego. 
—Esperaré, doctor. 
—¿Vive su primo con su madre? 
—No; su domicilio particular es-
tá en la calle de Assas. 
—¿Ha estado usted en su casa? 
—Dos o tres veces. 
—¿Tiene algún criado? 
—Sí. 
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